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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE L}~~ GUERRA
_~""" ~,,,-,,,__¡;U~
GIL ROaLEs
GIL ROBLES
I
RELACIÓN .oVE SE CITA
Seilor Generail de la. segw:¡da dLY-ÍlSión
~-ánica.
Señor Im~.rventor centraol de Guerra.
Selíor...
DESTINOS
.f-l<~:11~,~,. 1
Circular. ExCmo. Sr. : He tresueLto
que el penanal del Cuer<po de Snbof¡,-
ciales del Arma de INlF'ANrr®R'IA ,que
a 'Continuación se relaCÍOíla, pase destl-
nado a los Cuer:pos y Unidades· que se
indican, causando alta. y ba~ en la pró-
xima reV'Ís1:a. de Col1l'isa-rio.
-Lo comunico a V. E· p.a.ra su 'Conod-
mieuto y cUIn'j7litniento. Madrid, 213 de
octoulhre de 1935.
Subtenientes
D. Augusto Lemu's l:wnos, d~l Gl'11-
'1>0' .doe Fuerz,a,s, fRlee;ulares It1ldfg,eOOl& de
Laor¡¡¡clhe núm. 4. al regimiéUotolnf,a'llte-
rí¡l¡ CMiz núm. 27. ,
-D. OrUll A11dt'és de:M:1.gue1,. asoen<1i~
do¡ <:te1 regi·¡n'Íl'll).,ti:>" CP1,V~olJllll1inúm. 31,
.lI.i1 batall6n Mciit¡iti¡¡. ~adddlt~ln. 5. (F.)
:O' Al~;a'¿ar.9 )~\t1tezG¡itda, del regi-
luiento Il1If;ah~eria.. tatUa i~~. 4, al
Gt,l1l1iW F.uerZ,<lll Reg1.tl,ares IU,:cllg,~as de~m-¡u~p,así,iít'h,l. 5' at·) , .¡o.~ntqn-i.o' .t>iaz 1Caiúljla., 'del ~t~H6.n
Ametl"al!a<JQras ·.nút1;l. 4. al rego¡mloellto
·rman,terfa A.linoa'11:Sa núm. 18.
'B:tii.\~as
Gn:. 'ROBLES
.-
lBAlris
. '
Ministerio de la Guerra
Subsecretarra
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE OTROS MI.NIS-
'DElRtIOIS
ID.M~'ttelV&:ino 'F,ra1ico, 'de ja tS.a
iEXlOíl10. Sr.: He reg,1::lel,to que el al- 'brigada de I1l'fatÍibría,'á, 'la. Secéi6h de
férez de cOilDple'll1lOOt;Q¡ de CABALLE· DeS'!::nos de la O'C'tava división.
Sefio~ Generailes 'd-e :1'a. octava¡ y ,vd-
. mers, di'VisiOlOOS' orgátnik:as, ., ,
Sel1.Ó¡· Ii:lte,~, ce11itrál "de Guena.
íExomo, Sr.: Di,s¡puesto por la ))'irec-
d6n -g-enel'al 'de SoeguriKfu.od que el te-
n¡el1t~ de INT¡ENDIENOIA 'D. Fral1:Cis~
co S¡¡,lazar del Vaille, "Al servido de
c'brOS Minislterios" I él1 ~ CUer¡po de Se-
guridad en la \l>l'oO,¡r,ill1lcia de La, OC11'1.1ña,
pas,e ,:1, CO'l1t·(l.1:¡ea,r sus $er~ircios, 3J la de
M-a,d,rid, he reg,uel:to q,ue ei1, eX¡l)res:.\do
ofida1 queide <m q:a miSil11J!1 si,t·uad61~ '1
afecto para 11111/;'5 de :dOCt1ll'11,e,ntac:&1: llJl
Ceol1Jtrode Morvillz!!l:t4611 y ,reserva l1ít~
Il'JetiO 1,
Lo COrn'l.l11Jko al V. E. p.a.r'!I1 su cono-
dl11lidlto y etlilnIPlfl111iÍentJc¡, Madrid, 211 de
odtulb1''1l tde 100\5.
DECRETOS
PARTE OFICIAL
Presidencia del Consejo
de Ministros
¡
Ivinculado el,l la Pr,esidencia del Con- {RIA D. Rafael Cz.brera. Trillo Fñg;ue-sejo. l{)~, a:feoto a:l Ccl;tro :de Mo'V;lización y
_______________ Art. 4.0 En ningún caso la decla·ra- reserva numo 3, cause ba~<ll en. el Ejér-
ción de e,utonQlll~a de un servicio im- dto cotl fecha ,p.i¡m",~o de agosto último,
P!icaQ"~ aumento en}a <:a~e¡5<:ría del ~Ull~ ~'l1J}:.d:i-én:dose-!e su ll-eenc:a absolu.ta por
Clonano que h~~'a <te dlt1gmo co~ J<:fe J1aber ~u.tl11l!l:d{) el j)'lazo de res¡potlsaWoi-
o Inspector, ro en la de los fUnCIOnarIOS da4 r,wEta:·, S'e'gú,n KiiS¡pOO!e .til ~1ado
a sus órdenes. Cltar1.o de la circular de 27 de d.¡de<rn-
,Los que des~mpeñet1 unos y otros car- bre de i9I90 (-C. L. núm. 489').
gos consel'Varan la qU;e actualmente 9S- Lo comU111ilco a V. E. :para su ccuo-
t;nta~, procuran'<1o ~U1d~'lÍosamente C).ue, c~nien;to y CU,lrol'>I:'ll1.ienko. Madrid. 2¡il ~e
sm 1,)erdid-a de la el1,Clencla de, la funcI6n, octuhre de 193i5.
sean en el menor nUll¡,ero lx>slble los lla~
n~os a cumplir {,unciones diorectivas.
Da;do en Madrid, a veintiuno de O'C~
tttobre de mil novecientos treÍTlta y cinco.
NICEl'O ALCALA-ZAMOIU, 'lI' Toms
ID Presidente del Consejo d~ MJnilltr04.
JOAQUIN Cl'IA!'A!':RIETA y TOlÍREGMSA
,()De ,l!a Gaceta llIÚ1lrÍ. ::¡;¡g6.)
'V'Ol
La. ot~nizad6n dada a. la Ailta. Co-
misaría de Es-paña. en Marruecos por el
decreto de 15 de felbrero (¡;ltimo, si bien
ha. 'r~do, f'U11ló~m-e.nta1mente, a 10
que la oondid6n y mayor dicada de los
scrv:cioo .~ense~ de la,
-prácti'Ca. ~consejan la cOl1:venienda. de :n-
trodudr algt:inas modificaciones que, sin
:a:feeta-r de ·modo esencial a. la estruc-
tura orgánica vigente, mejorell el fun-
ciQl)amiento de aqu,éllos en orden a l:1s
facultades atribuidas a llJlg.unas autori-
<!a:des y C<ln el fin de concretar la de-
;pendencia de otras.
CO!'l 1JaJl designio, de acuer'dó con el
ConS>eÍJO de MiJ:Íi,S'1:rOs y a prOlPuesta de
su' P.resiÍde¡nte,
Vengo en decreta'r lo siguiente:
,AJr:tkulo 1.0 A iJIllT'f:ir .de la: feCha de
la ¡rubUcadÓ11 .de este decreto, y sin peor-
j u.ido .de ao diSf[}Ltes.tel en ea párrafo pri-
mero' del artrettlJo. s.e&,u'11l10 del de 15 de
Íebr.e.ro de 19315. la I~lSlJ)'reción. de Me-
ha.l~laSo y Gttaoroir,¡, J31~:fjaoo y las Fuer-
zas <lel .MaJ""én ,que le eSotán. afectas
queda.rá.¡) ,baJjo el ma.nldo de1 Gooer3tl
Jofe SU¡j>el"Í<Jlt' de las, Fuer:zas MIlita-
res .de Marrueco,s,. quien, a. su< vez, se·
guirá Jblllj,Q1 121 autorkl'ald del Allto Co~
l1'lIiSlllrib, se¡gTÚ:n es,t'lllbilece ell artkt1'lo
ilegUl1do del ex;preSa.cto decreto.
Art. 1b.o Las Inspecciones de .Sal1i~
.dad y de .Higiene y S,a,nid!lJet P~ual,'ia'
a1fectas -..ctu-(l¡lmen>te a la DieleglliCi611 de
Asttrtto& Indígeoos se deSogloollarán de di·
,dha Dere'galCi6n '1 ootlstituh'áJl1 un O~·,ga·
nismo autbnomo baao la depelldencia di·
r~tll: del Alto COmisario, eJe1"Cioelldo la
J~atur~ ~l I3el"vicio, lUIi 8if1'Wpa;do, el
lnspeetcr de Sanidad 'de la Zona..
Art.3.Q 9u~llJtán, ~n :cambio, afe.c~
:t1o ''!!o'la p,!1~g;ac16;n -de. A~t~i:ltos Intllge-
~'N\IS,el'S'e1"VICj() de tr~dtliCe16n, lmti>resión,
ípooHcaciOhy dis-li:tilbt.i:16li del Boiélm
OtU~: de.:!ú 'Zo~ (ecUéi6n ii.-ralbe) , y ~
la: SJeCreta!rla genera,! de 'la Alta Cotni-
sa.ria¡ el ~ooJ>Ul&Hca'\dót'l: y,dlstribillCión'del
mismo Boletín (edición e5iJ?añola), hoy
24 de octubre de 1935
!.
D. O. nÚJm. ~
Sargentos
D. Antonio Rivera MáJrquél'l.
" J-wlío Mar¡zano Carreto.
" Bernardo Navarro Cledera.
" ¡Miguel LóJ.)ez GOl1záIez.
U'na vacante de sarge'nto en el rogi-
miento 'Cazadores de Es'»afia' núm. -4.
A dispo~lible for::oso en el territorio de
li1ar1'1U!cos, CQ1t residencia en Melilla, en
las condíciones q1te determina el artíC11-
lo tercero del decreto de 7 ele septiembre
pr6:l'imo pasado (j). O. mlm. 207) ,
D. Román Maya Guerrero, del regi-
miento Cazadores de Santiago núrq. 9'
(Voluntario.)
D. I)ionisio Laso Martínez, de dis-
ponible forzoso en el territorio de M¡¡.-
rroocps, (F.)
D. Manuel Borrall0 Upez, del regi.-
miento Cazadores de Numancia núm. 6.
(Voluuta:r.io.)
n. Tomás Ur100n Ma:rtínez, del' regi-
miw.to Cazadores de los Castillejos n'lÍ-
~ro l. N.)
:Al- f'egimitmto Cazadores de Fanz.esio
número g
Subtenientes
I 'D. Román Maya Guerrero.A la Academia de Infantería, Caballet"WJ, ~{adrid,:lIJ de o"llhre ele 193JS.-Gil
ti InfemIencia I Rohles.
D. Mariano M'!lnsi11a Gal·.del, del l'e-l
gimiento CazadoreS de S!\11tla.go núme- j
ro 9· 01.) 1 Circulm.·, EXCl11Cl. Sr.: He resuelto
Brigada'l.l ' ·que el personal c1~1 r:llfrpO ele Su'boíi-
. ¡ elales ele ARTILLl'~'RIA. comprendi-
Al regimiento Casadol'es de España 'Ut-' do en. la stguientP r~laci6'l,1, que, em-
-mefO 4 ~ pieza con D. Ma11l1c1 Abretl Sans6n 'Y
. , term~na con D. Qnintí.n Ve1áz¡quez
D. Venanclo G6mez MIng1leZ" d.e la Rddr!ll\'u'Cz, pase a sel;Vir los destinOl
ESlCuela de A!>Hcad6n c:l<\ Caballería y .que a cada. un,(} -:o::: ella se le adjudica.
~ Equitación del Eiérdto. (V.) ,Lo comu·níco 1\ V, E. para. su eQ-
D. Pedro Gómez Va1ades, del regi-
miento Infantería Valladolid nÚJl.ll. 20,
al de Baleares núm. 39.
D. José Arjona Costarrosa, del regi-
miento Infantería Gerona núm. 2a, al
batallón Ametrallad<»:as núm. 3'
D. José Ga<rda Akaraz, del regimien-
to Vizcaya ruúm. 38, al batallÓIlI A¡metra-
lladoras núm. 3.
D. Ricardo Slflazar Salvador, del re- Al' regimiet~ta Cazadores de CalatratllQ
gimiento Infaqtería Tenerife núm. 37, ·t.úmero 2
al 'batallón Ametralladoras núm. 3.
D. Andrés Morcillo L'Ópez, del ba- D. Manuel Gorjón González, del re-
tallón Montaña Ciudad Rodrigo núme~ gimiento Cazadores de Farnesio núm. 5·
ro 6, a:1 batallón Ametralladoras nÚ-1 (V.oluntario.)
mero 3.
D. Leonái:do Berna! García, de1 ha-l Al regimiento Cazadores de España mí-
tallón Montaña Ciudad Rcdrigo núm. 6, , mero 4
al batallón AmetralladDras núm. 4'
D. Antonio García Ayala, del Gru:po
Fuerzas Regula>res Indígenas de Ceuta
número 3, aJ. batallón Montaña Asia
número :.;l. (F.)
D. Felipe Ortega Medina, de dispo- Al regimienta Cazadores de Nttmancia
nible forzoso en la tercera división, al nmnero 6
bataJ.lón M<mtaiía Garellano mí1n. 4.
D. Pedro SánChez Hernández, del re-
gimiento Infantería Valladoli. núm. 20,
al batal16n Montaña Madrid núm. 5.
D. Manuel Lega Alvarez, del rega-
miento Infantería Al·bl1e'1'\a núm. 25, al Al regindento CaJJadares de Montesa
batallón Montafí,a Ciudad Rodrigo aú- nú'mero 10
mero 6.
D. José L6pez A<rr<:Jyo, del regimiento
Infanter!a Gerona núm· :2':2', al de Ta-
rifa núm. 4.
D. José Rodríguez Martínez, del re-
gimiento Infantería Valladolid núm. 20,
al de Tari:f:a: núm. 4.
D. Joaquín Cclma Feli<pe, del Grupo
Fuerzas R.egu·1ares Indígenas de Te-
tuán núm. I, al ibata1l6n" Cazadores Ce-
riño1a núm. 6.
·Madrid, 23 de O'Ctuibre de 1935.-....Ciil D. Jesús Triana Miguel, as.cendido,
Robles.,_ del Grupo de Fuerzas ReguIares Indíge-
nas de t\Ulucemas n{~m, 5.
Cil'C1f!tar· Excmo. Sr. : He !1"esuelto1
que el personal del Cue1'!pode Sulbofi-¡ RELAC10N DE LOS SOLICITANTES A QUIENES
dales de CAB:ALLERIA que figura en' NO :ErA C01UtESPONDIDO DESTINO 'EN LOS
la siguiwte re1aci6n, que elnpíeza con! CUERFOS o CENTROS QtTR A CONT1NUACION
el suJbteniente D. Mariano Mansi1la Gal"-¡ SE RELACIONAN
efe1 y termina con el sargento D. Jesfts
Triana Milguel, pase a servir el destino Una vaCéllnte cIe subeniente en la Aca-
o situa<:i6n que a cada uno se le seÍÍa- demia de In<fanterfa. Ca;bal1ería e In-
la, ca'llSal1do efectos ardm.inistrativo& en tellldenda.
la 'Próxima revísta de Ootnisado.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y CU:ll1!plitnl.ento. ·MaJdrid, 23 de
octubre de I935.
Señor...
D. Agustín Ortiz Roo1es, del regi-
miento Ú,lfanteda Cádiz núm. 211, al de
Canarias núm. lI.
J). Julián Bermejo DotnÍng·uez, del re-
gilniento Infantería Milán, núm· 3, al de
Zaragoza núm. 12.' .
iD. N:'cereto Diaz Laza,reno, de la. Ca-
ja recluta núm. z, al regimiento Infan-
tería Vitoria núm. 17.
D. "Ma,nuel MUJñoz M.a:rtín, del regi-
miento Infantería Aragón núm. 5, al de
VitorÍa núm. 17.
D. Fraoci·sco Pozo Olivares., del Gru-
llO Fuerzas Regulares Indígenas de La-
r<l.ch~ núm. 4, al regimiento Infantería
Covadcnga núm. 3X.
1). Sera.:l'io Díaz Díaz, del regknie~to
Infantería-Galida núm. 19, al de Alcán-
tara núm. 34.
D. Rican:lo Sanchiz 1barra, del regi-
miento Infantería Canarias núm.II, al
de Viz-caya núm. 38.
,D. Sebastián G;¡,roÍá de Ce<:a Camio,
de disponi'hle forzoso en la quinta di-
visióc, al ~batallón Montaña Ga.rcllano
núm. 4 (F.)
D. Juan A;ymeric'h Lis, de wS'[lOnible
forzoso en la quinta dIvisibn, al bata-
11&1' Montaña Madrid núm. 5· (F.)
iD•. Jer6nimo Vida Roma~, del regi-
miento Infantería Galicia núll1" X9~ al
4>a,taUón Montaña Ciudad Rod<r.jgo .nú-
mero 6. '
D. FrancíSlCo Muñoz Florido, del Gru-
po Fouerzas Regulares Indígenas de La-
rache núm. 4, a.1 bata,u6n Cazadores Las
Navas núm: 2.
D. Domingo Domínguez Martínez, de
disponÍ'bJ.e forzoso en la séptima divi-
sión, a la Caja rec1u·ta núm. 4.
D. Ellas Blanco Blanco, del bata.1lón
Moutañ-a Sicilia núm. 1, a la Caja re-
duta nítm. 24.
Sargento primero
D. José Vida1 Bonnin, de wsoponible
forz<lsO en la cuarta división, a.J regi-
miento A~cá:nta'1'a núm. 34.
Sargentos
ID· Manuel Gilabert Asood6n, de dis.-
ponÍi1>le forzoso en la tercera divisi6n,
a.1 regim.iento Infantería MiJán núm. 3.
~Fo.rzoso.)
J).. José Eg1er Harillo, del bata,,116n
Montai'ía Madrid núm. 5, al regi,miento
Infantería Badajoz núm. IO.
D. Pedro Fernández Garda, del va-
tlUllón Montafla' Gerona núm. 2, al -e.-
gi:tniento Infantería Canarias núm. n.
D. Evari&to Monteoogro Vieites, as-
'OO.ldído, del regimiento Il1Dantería Za-
mora núm. 8, al de Gerona núm. oo. (F.)
D. DlOmingo Rivas Car·dona, aooendi-
do, del regimiento Imanter!a Pa·11M l1'ú-
me·ro 28, al de Gerona nú,m. n. (F.)
D. Fra1'1cis·co Martínez Ramal1o, del
Gru.po Fuerzas Regulares Iudígen¡¡,s de
Meli1la núm. 2, al ,regimiento Il)fan1:er·!a
Bailén 11úm. :24. •
D. Angel Alvarez Pérez, as·cendido,
del r.es:itni·ento Infantel'la ZlIJragozl\ n'Ú·
tnel'o 1:2, al de Alibw~l'a. 11ítm. ~5. (F.)
D. Jos'o Figt1eroa. kg'eitos, asoeneUdo,
<Id regimiento Infal1!tw'ría Za.rago,z!l.1 llÚ-
me¡'o I~, Q·I de Alihuera núm. ~5. (F.)
íD. ,S!lln<tialgo' Fernánd:ez Ülbacl:t, del
:regi1niento Il1Ifa1)teríar A1ibuera núm. ':1'5,
'..al de Ten~rHe núm. 37.
D. O. núm. 243 24 de octubre de 1935
5a..rgen~~
D. Fulgendo del Cid F"érnánttIDr",
del regi1ffiÍento lk MQ!1ta.i.a núm. 2.
D. lbmlel LÓRez G:llZmán,tel
mí¡;U1'O.
'D~ A'D.tonlo $egov;iaGaliot, cel:
mismo.
D. Manuel F'ernáll~ Formoso, del
mismo.
D. Jerónimo Simó Ca,%ll, delm~_
D. Alejandro 'Martín, ~fcqs~ del
mismo. .,
D. F-ederico GonzMez T~:<'Tes, del
mismo.
D. Constancio Calvo B¡;UllO, del
mismo. :
D. Jesús San José R.uu, ele1 mis-
mo.
D. ManeIel Fernálld~ :Ba1tar., del
mismo. ,
D. Quint!n Ve~~ }t~gu~z,
del mi~.
llELACION DE:P~S
Regimiento ligero lI!Úl\lIl'. .6, íW.a de
brigada y una d:e sarget1~.
¡."
r.-D. Aure1io Val~ <I~n.
I.-!D. José Almen~ ~.
Sarge¡:¡1Iil&
l.-D. Al1tonio Garrí.do Varve1;Qe.
¡ •.....,D. Félix VáZlqtléz 1l(Gdn,
2.~D. José Delgado Parejo.
¡,.......D. Juan Hellín Me1'l~ua1.
2 ......,D. Pedro Palou RoldV.¡;¡.
'Regimiento ligero n~¡¡¡:¡,. ~. U'na li1e
sargento.
S·-D. Eauaroo Era-ncld l~l'ün.
.Regimie,nto 1igerlJ> nÚlm. li5, una ere
sargento.
2 •.....,D. Luciauo Femández Peu!ré.
3.-D. Antonio Serra Fe-r.l'ac~
3·-'D. Manuel Fernández l3iaU¡¡'I!.
8.-¡D. Pedro Palou Rold!álil..
3'·---¡'D. Angel Quintela F.er,.de.z.
Regimiento Jiger\1l 'n.. l¡l!Í, una de
sargento.
r.~D. Amad~o <S<arn~ 6'sllcJ¡:¡¡.
l.-D. Lucia,no Fer1td'Ícz :Pe4t;é.
r.-.D. Jerónimo 81mb «al!.~,
l.-'D. Antonío Serra Fe.f1'a'01lJ.1..
2.-D. llal1ttel Fer»áliltclez )S;li)l¡¡r..
r......¡]). Ange! QuÍlate:la Jkr.á>1t,Ul:r¡l.
RCtgwiento a eabalh>, ud ~e brl.
gad¡¡,.
2.-D. Soablno Ohétlo1'es Sqz.
6.-1D. Aureno V.al-ero Gttiát•.
Sargentos
Brigada,
FOJ'zosoS
Subteniente's
A¡ Grupo da Montaña de la Coman..
dancio da Asturias
RegimiCl;t.to Ptlt!Ja¡ú'(/) tI''Wm.. 1, ~l1ta debri:ga,.oo. .
,D. JU!1.11 Pérez Domfnguez, del re·" . .
gimiento de Mo-ntafía núm. 2. I.-ID. Jo.sé Cootrel'ól,S "{!á.¡le;.
D.Juan Castro Romero, del mismo. I.--ID. Sebastián Cala:erh, :M-atute.
l.-DO' Carlos Pel'tiiez TltPe:te.
2.--.D. Attr.eHo Val~lll Gal4.11;
. ~egimiento ~d. aú~ :3" 4ee 4e
bngada y una ~ 5~' . '
'l
ID. Rafael dél M~ai Prado, 'd~l
regÍin';ento de M,olltafía núm. 2"
GlL ROm-ES
Subtenientes
1lliLt>,CIÓN QUE SE CITA.
D. Antonio Garrido Yalverde, del
regimiento ligero núm. 3, al núm. 6
de igual denominación. (V.)
ID. Mateo Riera Coll, de disponi-
ble forzoso en Baleares y agregado
al Grupo mixto nÚ¡m. 1, al regimiento
ligero núm. 9. (F.)
, í D. Luciano Serra.. ~elis, de agre-
.D: Manl!eI Abi:~1.1 Sanson, dei re- tgad.o .en la f\grupa;:lO'n de Ceuta, al
glD11ento ligero numo 14, al Grupo ~ reg!mIento lIgero numo 12. (F.)
mixto núm. 2. (V.) I D. Joaquín Rueda Fernández, de
D. Manuel Calduch LegidQ, del re- 1agr,egado e11 la Agrupación de, Ceuta,
gimiento ligero núm. 8, al Parque de l al regimiento ligerQ núm. 13. (F.)
Ejército núm. 4. (V.) " D. David Jiménez González, de
disponible forzoso en la cuarta divi-
Brigadas ¡ sión, al· regimiento ligero núm. 14.i (Forzoso.) '.
D. José Almenzar Cid, del regi- ¡ D. Jaime Salvá Barceló, de dispo-
miento ligero núm. 14, al núm. 6, de ' nible forzoso en Baleares y agregado
igual denominación. (Voluntario, de- en el Grupo mixto núm. 1, al regi-
recho preferente.), miento ligero núm. 14. (F.)
D. Vicente López del Moliao. dis- iD. Lnciano Fernández Pedré. del
ponible for:wso en la quinta 1iiTisión, regimiento &e Montaña n:úm. 2, al li-
a{ regimiento a caballo. (F.) gero núm. 15. (V.)
1]). José Contreras Yáñez, del Gru- D. Amaodor García García, del re-
po de defensa contrá aeronaVes nú- gimiento ligero núm. 8, al nf1m. 16
meto 2, al regimiento ,pesado ~úm. l. de igual denominaci6n. (V.)
(V,f)luntario.) ,D. Saturnino Armas Hernández, de
D. Aurelio Valero Galán, del re- disponible forzoso en Canarias y agre-
gimi~nto de, Montaña n1Ím. 2, al pesa- gado en el Grupo mixto núm. 2, al
'do nf1m. 3. (V.) ( regimiento de -Montaña núm. 2. (F.)
D. Andrés García y Carlos de Yer- D. Francisco Pueyo González, del
gara, del reg:miento ligero núm. ¡<lh regimiento de Montaña núm. 2, al pe-
al pesado núm. 3. (V.) sado núm. 3. (V.)
D. Sa-bino Ohércoles Sa,nz, de dis- D. Eduardo Brandi Martín, del re-
poni:ble forzoso en la primera diVi-¡ gimie,nto a caballo, al Grupo de de-
si6n, al GruJ?Q Escuela de Inxorm'll- fensa contra aeronaves núm. 2. (V.)
ci6n y Topografía. (V.) I D. Gerardo V:zmanos López, del
D. Raúl de Navascués y González regimiento de Montaña núm. l, al
de Travasedo, del regimiento de Cos- Grupo de Il-¡.formaci6n núm. 2. (V.)
ta núm. 2, al Parque divisionario nú- D. Co,sme Lapena J over, del regi-
mero l. (V.) miento ligero' núm. 7, al Grupo de
D. Síxto Bilbao Ortega, de dispo- Infomaci6n núm. 2. (V.)
nible forzoso en la sexta divisi6n y D. Loreto Gómez Yuste, del regi-
agregado ~m el regimiento ligero nú- miento a caballo, a la Escuela Au-
mero II, al, Parque divisionario o11ú- tomovilista del Ejército. (V.)
mero 6. (V. D. P.) ·'D. Cayet¡¡,no Monín Iglesias, de
D. Sebastián Calderón Matute, de dispo,nible forzoso el1 Ceuta y agre-
disponible 'forzoso en la tercera divi- gado en la Agrupaci6n de dicha 1'1a-
si6n, a la segunda, en la misma sitUa- za, a la misma, de plantilla. (V. D. P.)
ci6n y agregado aJa brigada de A.r.- 'D. José Huertas M.a:rtinez, del re-
til1erfa de la miSma. (V.) gÍln:e,nto de Co'sta núm. 2, pasa a
D. Severo Sempere Pérez, de dis- prestar servicio en concepto de agre-
r>onible forzoso en la segunda divisi6n, gado y sin causar 'baja en dicho
a la primera, en la misma situadÓ11 '1 Cuerpo, al Centro de Estudi9s y Ex-
agrega,do al Parque divisionario nú- peri.mcias die La Maraofiosa.
mero 1. (V.) 'D. Valentín Acero González, del re-
:D. Ignacio Gll.'rcfa López, ,disponible gimiento de Costa nÚm. 2, pasa a
en la cUarta división, al regi~iento de prestar servicio en concepto de agre-
Montaña núm. l, en concepto de agre- gado y Si'11 causar baja en ,d¡'C'ho
'gado. (V.) Cuerpo, al Centro de Estudios y Ex-
pe-rie,ncias d'e La Maraftosa.
Sargentos pr.imeros
ID. Ginés Ubeda Cuadra.do, d-e dis-
Ponible voluntario ell la tercera di.
I'isión, a disponible 10rzoso I>n la.
l11isma.
':o. Alfo,11S0 Mal·t!Mz Sá.ncihet, de
agregado en el regimiellto ligero nú.
111ero '7. a disponible fO<IZ'o,so en la
,ual,'ta d:visi6n.
D. Valeriano BistuéBar'bastt·o, de
~UJ?~nUlperarJo en el f!arque di'Visio-
larlO ntult. 4. ¡¡ Al s,ervicio de otros\,{i~isterioll"" Y., af~cto \'lara documen-
:C1ón al Ce-ntro de :Movili:m.dón y
"eserva núm. 7.
1l.Qcimiento y c1.1mplimie,uto. ~drid,
"'23 de octubre de 1935.
24 de octubre de 1935 'D. O. nú!
Sargentos (Zapadores)
Brigadas
mixta. de Montaña die Astu.rias. í!F.),
(Derecho 'l:>refer.ente .para la. ;~l'imera
división).
D. Antonio Fernández; Morcillo, de
la AC8Jdemia de Artillería e Ingenie-
ros. al Semrido de "Au,tonn,o,yili&nro de
Marruecos. (V.)
,D. José Ginneno Llevata, doel bata-
llón .de Zapadores Minadores nÚll1'l.e-
ro 5. 8.11 Centro de MCJlV'i1i2<lloción y
Reserva n.Úln1t. !{). (V.)
ID. Joiié María Cano Gonz.á1ez. dtl
batailI.6n od,e Z¡¡¡pa.d'Orels iM~ood:ores
nlú,m. 8. ad:i.s·pon.Bhle for2lOSO eD> 111
octava dwisión. ('De:rcc!ho ¡preferente
¡para la ~la).
,D. Manuel A:W<t>rez Garcla, del ba-
tallón de Zalpadores Mi'lla!d~ nú-
mero 8. a dis/pO'Il·i!b'¡e ferroso en la
o·cta.va división. CDereoho);}re!fe'!"ente
'para la an!Í'sma).
Sa'1'gentos (Trans.tnision.e6)
D. Antonio Ca:pel At'hdJújax.. de dis-
<pcmible forzoso en Ce'Ut<a. <vI r.~ilmien·
·to de Tra.nsmisione.s. (F.)
ID. Manuel López 'L'Ólpez, de di'S-
po·nilble forzoso en, la ,primera divi-
si6n' ong-árnica. al rep;imdento de Trans-
misiones. (F.)
¡D. Rairtn:u11'do González' Mantn,' de
,disljJoll'i.ble forzos·o en Ceuta. al reW-
miell!j;o dIe T1'an·sJn:clsiones. (F.)
ID. Al1ttonio Teje~ro R:eibolll0, de
diSiP'Onilbte f.o1'zOSO en la 'Dl·iunera. di-
visiÓon ol.'¡g'ánlca. al re~n1:Íento <le
1T.ra.nsll11ds·ion'es. (F.)iD. Anto·nio Ma'l'i MaTi. ascendido,
del bataJl6n de Tl'a'nsmJÍosiones -de Ya"
l"tUleco!s, al rep;im1ento de Tro'11sln1JÍ"
sio'nes. (F.)
ID. Gaibriel Sáez. de Bu-r·u~, del
re,giíl11.ieMo de TI1'a,.r~Slm.'¡siotl.ea.. ljil Ce'll"
1:1'0 de Tl'a.I1Sll'l1'isl0nes, y E.B.vwcU~
TáctIcos d·e In~enier.o's. (V.)
I
Def ,t',egimiento (JI! 1'1'a11tS11MO'MS, ¡J .1<J
Ct»l~pa,ñkD do Tratz.s.m.ts.io»l!s del,IJ bÑ-
uada tlllt.vta de Uo'Jl,fa,ña de AsttJt'k/<r"
D.'M:¡¡:n'Uel .Mall .M'CIdin$.•.{¡V~1
iD. Inoccn:cio P·eráles. 'M11A()'l¡:, .(-I.t'ot.-
¡¡;oso.) (,DJC.l'eeiho proferente ~. I~
,piiJn;i.e:l'\l ,div.isIón,). " .
iDL. J'1-\1lián MfolllSO Gwtiérrei :M~al.
(v:óhp1:fuJ~o). ' . . ;.
',D. J'1.Ián· Vi't1an·ueva GouZlález•.(For~
zo:so.) ODíetiédho' preferent'e ¡paTIt lt
IPdmera dilvi'si6n).
RELACI6:N QUI!l SE CITA
Subtenientes
I.-lD. Sixto Bilbao Ortega.
S.-ID. Aurelio Valero Galán.
Escuela Autom()vilista del ~jército,
una de sargento.
I.---,D.Cayetano MO'rán Iglesias.
I.~D. M:arce1íno Yuste Gareía.
4--D. Aniceto Grajera Ledh6,n.
l._TI. Manuel Gutiérrez Jiméllez.
3.~D. Aga..pito García Sacristál1.
3.-ID. Emeterio Garoía GaoJ.:~ía.
I.-ID. San!tia1(G Carrasco CaJwo.
l,-<D. Gregorio Ortigosa Garda.
I.-ID. Patricio Paredes Domíl1'guez,
I. D. José Delgado Parejo.
6 D. Pedro Palou Roldán.
,Regimiento de Costa núm. ~. dos
de sang-ento.
Quedan anuladas en compe1Jsación
a los dos sargentos. que se8'ún el es-
tardo n{tll1. 3 del decreto de 8 de agos-
to último (D. O. núm. 185) t.e1Jía que
facilitar este Cuerpo al Gru.po -ele
Montaña de la 'Comandancia ¡:le As-
turias.
'MllJdrid, 23 de octubre de !93'S.-
Gil RC1bles.
·¡D. ALfonso Ghannor.ro Os.sorio, «e!
bat<fllón de Za\¡)adores Minadote& nú-
mero 6. ad'ba!taJIlon ¡de ~-oreS'
¡Minadores· nÚim. 2. (V.), .
D. An-tOIÚQV~ Peñas, ~cen­
dMo, del C¿n-tro de T~es y
'EstooioS' Tá-eticOs de I~ci.ii~os, al
Agrupación de Ceuta, una de sar-IDatállón de Zaipa4'ores Mina<kirea nú-
gento. mero 7. (F.)
D. Félix Sala'S· Ruhio, del b;¡,tállón
de Zapa>dores ,Minadores· -n.1Í:I1l. 8, a
la Com¡pañfa de Tran'SllItÍsione.s. de
la briga;da miJcl:a de MontaÍ,Íit <k As·
t'Urias. ('V.)
1.........D. Lóreto Gómez Yuste.
l.-D, Aniceto Grajera Le~:b:~.
S.-lD. Sa'ntirego Carrasco Calvo.
l.-ID. JuallTreviño Ortega.
1.-iD: ·Germán Lor.en.te Cotni:ena.
7.--tD, Pedró Palou Roldán:
l;?:"Yi',.F,.·';"'~~~(if~'¡(t~~? . .i?t).":~~'t;r
Circular. ,ExClmo. s.r.: He resuelto
q1.te el! personal erel Oue·l'\PO de Subo-
ficiales del Arma de IINiGlEN'I'E-
RJOIS 'Q>ue a continua.ci6'n se rel'ado-
n'a, ,pas'e des,tinaJdo a los Cuerpos. y
Un~d8Jdes que se indican, ca'1.l'San'do al-
'va y baJa en la próxima rev·lsta. de
COI11l'sario. .
'Locomun'ico a V. E. 'Patt'a su co-
hocimiento ycUlmlp~id11'iel1Ito. Madrid,
:2:,~ de O'ctUlbre de I9'3'5.
GIL ROBLES
D. Zaca·rias Man'laYO Doz l d'l!l Gru-
IpO mixto, de Zalpalctores :para la dI-
visión de CllJba;l1ed8J y hrÍlA'adas' de
IMonJilaña. al batallón ,de Z'!lipaodO:l'es,
MinaJdor,es núm. 3. (V.)
,D. ].eSlús GuHérr-ez 'Ga'lá'l1, de dis-
poniíMe rorzo'so e,n In. q,uin:ta. división
y WP:t'ep;aido al ~.teM:o d·e Aefosta-
'Ci611,al !J.atl:aJ11,Ó.l1 de Zalp!lJdores Mina-
d,ol··es núm. 8: '(r.)
'D. Juan Piérez Carre·fi(), l\.Sicendl*
I(to, :Gt\lt baita,l1O!n <le ZWp'l\(101'e:s y,1M-.
dores .1l,~'n~.. :Z, a. .:l~1's:poni!JJ~ f?r~O'S'o
'en la s'~u'nda cllvlslón y álA'reig'á'C1o a,l
iIl1i8ll11:0. (V.) (Q.rdten CÍJ."C1.11l!U:. .I I -C)~.'ll.'
D. O. núm..~).
:D. A'IltQ'llio V~ta .OastHlo, del .re-
,gimient.o Íie. Tra.tí:sitnd,sioneS. a la Cotni"
pañía de 'DranSltÍlIÍsio'Í'le.s d'e 1'a "Dri~ada-
x.-D. :Manuel Abreu Sansón.
Sa,rgentos
2.-D. FranciSco'Pu~o (íonzátez.
2.~D. AJ.ejandro Martín Mar-C9S.
l~-ID. Aga!pito Garda Sa'Cristán.
"r..-<D. 'Emeterio ~eía Gar-cía,
r.-'D. Maximino Vicente Espinosa.
2.-D. Santiago Carrasco Calvo.
J.-D. Germán Lorente Colmena.
5.-D, Pedro Palou Roldárn.
Grupo mixto núm. 2, una de sub-
teniente.
Parque divisionario núm. !. uila de
bri-ga·da.
.::l.-D. Sabi·uo Ohércolel'l s'anz.
¡ ......D. Raiúl de Navascués y G011zá-
tez Travase<1o. .
1.-ID. Rafael Moral ae ,Pra.do.
'.t.-D. F~rmfn L6pez R:Uiz.
l.-D. Astel'i() Te111pr4110 AIQl1écillll..
x.....i¡D. A'ure1'to Vé,ll'el'Ó Ch9ií'!\.
Pal.'l1u-e -de Ej-ércitQ nlÍm. 1.\0, Ut\'#. de
.l\wbtenletife. .
't.-D. l'!.r~n'l!.él·Calddoh teg4to'.
x.-ro. ,M'iníi'e'l 'Gatci.\\. M3JI:'é'd¡¡.
Parque dlvisi~i1~ri~ nih:n.6, 'Uii'a. 'd~
bdgllJda.
Brigadas
4.~D. Anrelio Va:lero Galán.
l.-D. Andrés García y Carlos de
Verga:ra. .
l.-D. León FJl;aile Rubi}l.
r.-D. Benito Gómez. Balmaseda.
~Grupo de defensa contra aeronaves
núm. 2, una de sargento.
l.-'D. EduMdo B-randi MartÍ1l..
3.-ID. Aniceto Grájera Lechón.
3.......D. Fra·ncisco Pueyo González.
3.-lD.. Alejandro 'Martín Marcos.
x'.-ID. José Simó GonZ'ález.
3.......D. Santiago Carrasco Calvo.
.2.-iD. Juan Tre:viño Ortega.
4 ......D •.Poo.ro Palou Roldán.
Grupo de Información y Tq.pogra-
fía, una. d~ briga<la.
!.-<D. SaMnoChércoles Sanz.
2.-D. ,Rafael MOl'al de Prado•
.2.-'D. Fermin López Ruiz.
.2.-D. Asteria Temprnno Alméciga.
3......¡D. AureHo Yalero Galán.
x......D. Jesús Anl;ía Arrúe.
Grupo de 1I1!fonnacióll núm. 2. dos
.de sargento. ,;,.. _'. + 'i":;;i!'''''~)'~~
I.-lD..Gerardo Vi:z:manos Lópéz. .
r. D. Cosme La1?ena ]CJlV'er.
2 D. Marcetino Yuste Garda.
2 •.-ID. Eduar·do 13ran<1i Martf11.
l.-D. Col1stantLno Miora To:rne,ro.
'I.--ID. ]oa,qutn Garga.uo Miral1es.
2.-ID. Alliceto Gr<vjera Lech6n.
I..-ID. Francisco Pueyo, GOllzález.
¡.-ID. A·lejait·dro Martin Marcos.
4,-ID. Santiago Carrasco Calvo.
l.-D. Pedro Palou Ro1.dáll.
ID. O. núm. 243 24 de octubre de 19.)-5
~~....... .. en 1 1 1 !I,,"" "Cl~._" lI:iI"~;"__~"'A1I.' .... ~ "' '1\1II _ •
~s
"*"'~I""-"~-.---------
:D. L11is Ant01ines Moreno. (P. ídem
'Ídem.) .
ID. Francisco D'Íaz Muñoz. (For-
:zoso M.em íq,)
- ID. Alfredo Guisa.Q:o M'U:ñoz. (F-or-
zoso ídenn íd.)
,D. José María Bérez D!fuz. (F.or-
o zoso ídem. M.)
ID. Juan Manuel ü¡;bell-o kan.
(F. íd'em íd.)
Nota.-No se 'Culbre la vacante de
sU!htenien'te, anuncia'lia en el regi-
miento de TransmlÍsiones con moti-
'V.o de organización de la C{)i¡JJ¡'pañía
-de !I';ranSlIIlÍsiones de la brigadJ!, :tni:Xta
de Montaña de Asturias. que será
.nueva,mente amtnciada -cuatÍ.>do se or-
dene.,
],iadri-d. 23' de octoore de 193-5.-
Gil Ro'i>les.
&amo. Sr.: He resuelto .que Jel
.br~da y saflg'ento '<le SA:t'lIlDAD
Mlr.!JlTiA¡R n. Ma\I'ino Paños Nava-
rro y D. José María Gancía Rocata-
,llalda, con destino en el tercer Grupo
'de la prianera Camandanda de dIcho
. C'Uettpo y en los Servidos Sanita-
rios de la br~g;ada mixta de Montaña
de ,Asturias, ¡pasen <festtÍila:.dos al
GrUlpo de Sanida'Cl Mintar d'e la Ci1"-
ocunscrÍlpción Occi!dental, cau&.a.n-do al1-
ta y baja en la pró:x;ian.a revista 'lie
ICott1]isaxio. " .
;Lo comunico a V. Ea ip<iJ.ra su 'Co-
nocimiento y cumplimiento. M'lUdrid,
Z:2 de octubre de 19.1'.,.
GIL ROBLES
Señores -Generales -de la Quinta y oc-
tava, ,divisiones- oQI1'Ig¡á,ni'cas y Jefe
¡SUlpe1'Íor de las F,uerzas Militares
,de Marruecos.
Señor Interventor central de Guerra.
Circular. E'x'OO1iO. Sr.: He res'Uel-
,to -QUe los maes-troscre bll.llda que
¡figura,n en la s·iguie·nte relación, pa-
sen a sel'Vir los c1estt:inos que en la
m¡js'ma s-e expresan, en VQocanj:es que
exis,ten, cauosa11'do alta y b!l-J<¡. en la
!próxima revista de COlmis-arí.o,
IVo cO\IIlIUnico a V. E. 'Para sou co-
11ocimiento y cUttnlplimie-nto..M;¡¡,drid\
21.1 de oobulP-re d-e l'9.15.
GIL ROBLES
Seíi()if'...
R~~C16N QUE SE CITA
Maestros d~ banda ,
D. Die,ge> Pél'e.2: Olí'V'a:reoSJ, de la
Academia de I'l1ifootl:ería, CaJb.aaleí-ra e In..
tenidenJei8J, aá 'l'eA'imJel1lto' de Il/1Ifantería
~{j,lá.ll mm. 3'. CF.)
:D. F'e'Hciano VaMe's'OIA'e> Teder'iua,
as'cendido, del l'e[{imiento I1J.'f,nnterla
León n,úm. é, al die ~eJl l., ,2lX.
(.Fo-1'zooo) •
ID. Albrindio D1otmJíniR'u>ez Castella-
nos, ascendido, del remmie-n.t.o. ¡nf-an"
te¡ría VaUadoHet nfÚm, 00, al moi,s¡mo
de p-1antUla.
MllIdrid, ;;l.1 <le odtuibre de 193\.'í.-
Gil RoIbJes-.
.;Circular. jE.:x;cmo. &.: He resue1-'
11:0 q'U-e loSo músicos -del Ej&1Cito Que
a coutinuación se relacional)., pasen.
,destinados de plantiila -con ocasión
·de vaca-ntes Que de sus ca<tegorías e
instru:m.entos e:x;isten, a los C'1letlPos
que se indican, causando alta y baja'
en la :próxima revis1a de CO!lUisario.
1..0 cO\IIll\l>nico a V. E. parJl,. su ca-
no'Cimiento y cumi¡fliiniiento. Madrid.
23' -de octuibre de 193;5.
GIL ROBLES
Sepor...
RELACIÓN QUE ~E CITA
Músico de p.rimera
D. JoSoé GaI'Cía Menénde¡>:, -rlel -re-
gimiento de _Infa'1ltería Bus,gos 00-
mero 36. al .de Canarias núm. 11.
(Resultado de va-cante aiIlunciada en
agosto ú1tmo) .
Músicos de tercera .
·D. Felisindo González Corlhal. del
r-e¡gimiento de Infa!ntería Zat'aIg'oZ'a.
núm. 1.2, a1 ere Milán núm. 3.
Vicente Oliveros Usón, «lel tata-
lkón de Montaña Asia núm. ~ a.I re-
p;imiento de Infa:nt.erfa GranalCÍa nú-
'mero 9.
_Alvaro G!vrCía MarHnez, del rep;i-
miento ,de I'nfantería Gerona n{1ll11. :2<2,
a>l -de América núttn. 14.
.Antonio González Ríos, del re?;i-
miento de In!fantería Canarias' niú-
mero Ir, al hataoUónc1e Mon'taña
Sicilia núm. l.
IMa'drid, 23 deoc-tulhre de 193'5.-
Gil Ro'bJ.es.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
Que el personal del CUlE.R,FiQ AU-
XI L I A R SUBAL'DERNIO DEL
EJERJGITO compren,dido en la si-
gu,ientere1ación, ,que empieza Con el
maestro armero D. Tomás Sánchez
García y termina con el maestro gUar-
nicionero D. Manuel Bustamante Re-
ca, pase a servir los destinos .que a
cada U110 se le señala.
Lo comunico a V. E. para suco--
nocÍiniento y cumplimiento. IMa-drid,
23 de octtlbre de 1-935.
GIL ROBLEiB
Señ'ol'...
RELACIÓN QUE SE CITA
SegWlda Sección. - segunda Subsec-
ci6n.-Grupo C), maestros armeros
ID. Tomás SáMhez García, ,de dis·
ponible fo-rzoso en la. pt'!mera divisi6n,
.a.1 regimi.ento de IMa'nte1'Í¡¡, Vallad,olid
núm. 20. (F.)
Segunda Secci6n. - segunda Subsec.
ci6n.-Gtupo D), maestros 'ajustado.
res '
D. Robustia110 Menchero :t'lieto,
del Grupo de defensa. CO'11tra aerOl1a-
v-es n-úm. 1, al Par,que divisionario <le
A.:rti:llería núm. l. (V.) .
iD. }la,nuel Alvarez Fernández, de
disponible voluntario en la octava; di-
visión, a la Academia de Artillería e'
Ingenieros. (~.)
Segunda Sección. - Segunda Subsec-
ción.-Grupo E), maestros ca;rpinteros
D. Bart01omé. Ri{loll Amen.gual, del
regimiento de Artillería -de Costa ,nú-
mero 4, al regimiento de Artillerla
ligero núm. 3. (V.)
Tercera Sección.,.....,. Primera Subsec-
ció!'_-Grupo A), maestros ~cio­
neros
'D. Pablo Gómez Gómez, del regi-
miento de ArtiUería ligera :!lúm. !o, ,
al segundo Grupo de la segunda Co-
mandancia de Sanidad Militar. (V.)
D..Enri-que Lausín Royo, de dispo:"
nible forzoso en la .¡;uartadivisión y
agregado en el regimiento de Artille.rta
de Montaña :núm. I, al regimiep.to -de
Artillería ligera núm. ro. (F.)
Destinados a la brigada mixta de
Montaña de Asturias, con QtTeglo al
apar.tado e) del artículo segl1J!do del
decreto de 8 de agosto ·últim.o
~ ..". (D. O. núm. 18S) . .~,
_ 0"'(· ..••
Al Gr-u-po de A1'tiácl'fa de Montaña
-Maestro ajustador, D. José Bustos
Rodríguez, del regimiento de Artille-
ría de Montaña núm. 2. (V.)
,otro, D. Alfredo Suárez Alvarez,
del mismo. (V.)
.Maestro guarnicionero, D. Dionisip
Arroyo QuintaniHa, del mismo. (F.)
'Q.tro, D. ¡Manuel Bustama'11te Reca.
del mismo. (F.) -
RELAClON DE l'ETIClONAJ.Uos
Parque divisionario de Artillería n'Ñ..
mero 1, una. de ajust~dor.
l.-D. Ro'bustiano Mencñer-o Nieto.
l.-:D. Ginés Garda del Alamo.
r.-D. Julio Sánchez Alonso.
r.-ID. Joa:qufn Mo,nasterio FerJ;,1ández.
Regimiento de Artílierla ligera ~-
mero 3, una de carpintero. '
¡.-iD..Baortolomé Ripoll Amengui1.
:Segundo Grupo de la segttl'lda CJp-
mandancía de Sanidad' Mii1itar, una «e
guarnicionero.
- '
1.-iD. Pa'blo G6mez G6mez.
r.--D. ,F'l'ancisco Urbita 11'er,náJB!iez.
r.-D.Mois~s de la :Pefía Pérez.
r._D. Juan Garrido :t'laval'ro.
1.--¡D. Bastlio Ba~hes :Mufloo.
I.-1D. Ricardo Tend-ero Barrera>.
·Madrid, 23 -de octubre de 1935.-
Gil Robles.
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D. Fe~iIDe Huertas de la Fuente, de
la Acadoo';.ia de. Infal1tería, Caibal1ería e
In,tendencia:. (V.)
figura en la siguiente r-elaciól1I, que. em-
p¡eZ'lli con D. Fcli1}e Huertas de J.:¡, FUen-
te y termina. con D. B:Ja.s Fer~ez
Moral, pase a servir el deSltino @. situa-
ción que a calda uno se le señala, cau- (
sal.'lido ef~.t{JIS administrativos en la pró-
xima rev:sl:a: de Comisario.
1.0 comuuko a V. E. :p3!ra su conoci-
miooto y cU111lJ?limienlt'Cl. Madrid, 23 de
octubre de 1931$.
RELACION DEL PERSONAL QUE NO 'lilA }!L-
CANZAOO DESTINO DE PLANTILLA EN EL
REGIMIENTO DE INFANTERIA COVAJIlONGA
NUMERO 311
D. iDorot.co Almendro MartÍJo.e.s.
" Avelioo GOl1zállez Viñue1a.
A la Escttela de AplicGCi61~ de Cabal/e-
1'{4 y dc Equitadól~ dcl Ejército
D'. (Jelestino Ma·n.e~o Añón.
" IMef.()1']¡SO TaJero Casado.
" BIas Ferná.ru:tez Nogal.
D. Valeriano ~lub¡o Aoorés.
Al regimiento de hlfantería Le.,. mi-
mero 6
,Personal dis¡ponil:1,e en la ,primera' di-
',..:1S1ión orgánica que pasa a;g-regado vo·
l1mta1Ío. ¡para ;prestar sen-ic:o con arre-
.g:o á la drcular de II de s-eptiembre
del cQrrie.nf:e aÍÍJO¡ ~~ o. n.úm. 2(1)), a
los Cuerpos. o Cell!tros 4tle a contialua~
dón. se relado.n.a:n:
Al rcgimiellto de Infa1~terí{t. W IId-Rás
n1ímero 1
D. Vicente Guasp :Mateo, edel pri-
emer GrU'Po divisionario de Intenden-
,cia y wgregado en el' regi¡miell'to de
ATti:llería de Costa núm. 4, al mü,-
IDO de plantilla. (V.) Señor...
Montador automovilista, I RELACIÓN QU11. SE CITA
D. Manuel Fernández GarcÍa, del lAi 1'egimumta de h.fantrl1'fa Covadonga
regimiento de Artillería de Costa nú- ' . 1!,úmero 31¡"
mero 2, al Destacamento del Par-
que divisionario núm. 7 en A$turias'.
(Voluntario.)
Fodador
D. Joa.quín Pérez MadrÍ'd, del Par-
<I,ue de CueJ.'lPo de Eijército ~úm. 7,
al divisionario núm. 2. (V.) (Derecho
,preferente) .
],íe-cá.nico 'cond'1lctor autOoIIlQ.vilista.
Regimiento de Artillería ¡pesada nú-
mero I, una de ajus~a.dor.
r.,.....]). Manuel Tirad'O Valle.
I.~D. José de los Santos Laón.
r.-D. Joaquín Lolbo Morales.
l.-D. Jos,é Rodríguez Si.¡;der.
I .....-D. 'Luí.s VUches Freire.
l.-D. Eduardo Ca:baleiro Fernánidez.
I.-ID. Pablo del Río Toscano.
I.--D. Man,uel Casares Gar<:Ía•
l.-D. Lucas Jimena Blanco.
l.-D. Juan Fernández Blanco.
l.-D. BatdO'lll'ero Cas'tUlo D'uar,te.
1A¡grulpa:d6n 'C1e Artíllería <le Ceuta.
una de ,carpIntero.
I.-ID. ~Nicolás Torres Martfuez.
." :
':'" 1
'Par,Q,ue ,divisionll'1'io .núm. 2, una de
foriaoor.
1,-¡D. José Bo,nÍl1~a S,egovia.
I.-lD. EZleQuiel Sanjuán Gonzá1ez.
l.--D. Manuel Carras'Co Ferter.
1 • r·:.
,Re¡gi.nlÍento Hg.ero ·de Carros de
combaite d Infa,11Itería núm.. 2', una de
el!eatridsta.
RELACION DE PETICIONARIOS
K'C~. Sr.: Conforme con lo prQ.~
pue5l:o flor esa Jefatura Su¡perior en 19
del. ll.CtUil. he resuelto que el maestro
a.""'1lrer0 lÍe! CUERPO AUXILIAR
SUBALTERNO DEL EJERCITO don
Virgti.ÍQ Arfzu:Javarreta Rodríguez, deo1
hata11ólll. de Arrn.etraJ.lado~as n1Ím. 3, pa~
~ destfiqad(} :Ji.~ de Fue..l"ZaS Re-
gu1.a:~ Ii.dJg.enas de Tetuán núm, 1,
~~'O a.1ta y baja en la ¡próxima re-
vista de Gomsrio.
;r.,. comunfeQ a V. E. para su conocí-
~. Y' <:~imÍeall:J¡¡.. :Madrid, 2.3 de
~e de 1006.
d~ J:ttg'~, en COllcepto de volu.n-
t~~. .
Le~ a V. E. pa.ra sy coo.oci-
mjíelillt& y ctmll.Pliíniento. ~d, :93 de
dttubre <;le '¡,35.
Cir0.'l.11ar. iE~Cl!n(il. Sr.: He resuelto
'Q'4'e ó1. ¡pe.r$OOaí de la (ercera Sec-
ICtó., !piitntera Sutbsecc16tl. Grupo B),
*xilia:reE de .obra,s 'Y tallel~e's d'el
IGlJlElRlPO ,,AUXILIAR SUBAL-
TElRNO j[)m)V EJERlCITJO, com~
~reaái'li1o e11 la S~1ente relad6n. que
g,ril.clpiacoll D. Mam:uel Tir'iJ:do Va-lle 'JI ta'mil,la CQ"Jl D. Manuel F'er-
t¡;á,1'l!l~ Gar'CiÍa, ~a.s'e a ser'VÍr los, des·
4:1t1~s qltl:e. a cwd,a uno se le asilgna.
a:..., cOllnltt1'lico a V. E. p'a'1'a .su co-
'l'41'c1.teat0 'JI tUJn1(pHmwnte>. Madri'Cl,
:{~ de O'df;u')j,',e 4e 4l().~IS.
Señor General de la !primera; división
'6rgánica.
Sei.Q!' Iater:ventor central de Guera.
Gn. ROBLES
Gtt RGl'BLES
GIL ROBLES
i~· ".... o." ..... 1,. a " \:_ ~~I: 1~ S1:8¡;¡e.rioc de iasFtl'erzas
],6:i!itaree de Marruecos.
Sci~e& Ges.era~ de ta segunda q;visi'6n
• e ItlIl'el"Yémcir .cetl<tral de Gue.
n-a.
S~.r...
RJ!lLA:CrON QttE SE Cl'l'A
Aí'u&f:a,!1Qt'
'D. MalilL1el Tira,do Valle, ,del Ta-
Her de Predlsi6n y Centro- Elecltro-
t~¡;t1l.cli) de A,rtii1l1erfa. a:l il'e.Aiantento de
Aiff:1!M.-ell'fa .jl<e,slllll1a í.1'Úm. '1. (Y..)
CM-'Pilllbet&
'0 i'\,,~r:7~t
ll. fGS'é J!o.taiUa. Segovht, ~l Par-
,Q'l1e ,olJ,vis.10U3.a1'lo n,ú~it. a, a la. Álgru-
lp'll'CÍ4t1 dICe A,l4:illite1'Ía de Ceu.tll., .(V.)
,B/Jelet'1'Í/Cl.sita.
,
D. Nic'Ollá>s ~o'1'1¡e's' 1(a,r1>tl1cz. del
r~ieá1ti,\\ te Artillería de Costa n'1Í-
J1'@'1'1II ~ al1 1,"~mien1:o diO Carros H-~§l'oo' 'de COl,l¡1!ba'te de In!fa,n:1;f\riÍa il'1Í-ln~'ero '2, (V'.~ .
I.-ID. Joa"QiU1n Pérez Madrid.
1,--!D. Manuel Martín Jim:énez.
'\'f#:"~~~{
:Re¡gÍJm,iento de Artillería de ~Costa
l1JÚim. 4, una de dn'6'cánko <:.Ql11·ducto,r
autoanorvilis,ta.
I.~D. Vicen't,e Guaso Mad:eo.
Par'QU.e di.visiollario núm. 7. Des-
taCall11eotlto de Asturias, una de tnol1-
ta:dor au'tOlmorvilista.
I.-ID. Ma.t1uel Fel'nández Gafc'fa.
Madrid, 23 de octu'hre de X~.-:¡,s,­
OH Ro/b'¡es,
--
C'Íil'c~bl<w. iEX!Cll11tO. St·.: He ~'esue1to
qu~ ell llel'soQll1,a,¡1 de la segLt11d.a Se~doo,
tl'U,Ji1,ta Sulbsoecd61!J;, Gl'tt'lJ'Q A, pka'c1o're~
miÍlHtares de1 CUERPO AUXlLIJAR
SUBA..LTiEiRNO DlEJL EJERlCITO que
ID. TOtl11iá& Yuste ~lez.
" Gaudiooo Yagii~1Z C!lIhelLtr..
" Foélllioc Va!¡derr<Utl'!a Díaz.
" Leocadio Delgado, Cu.bas.
PAPEtJl1.TA SOLICITANDO QUEDAR AGRlZGADl\l
QUE NO SE ToMA EN CONSIDERACIC»l;i1' 1'0:&
ENOOMTRARSE AGR7~ADO A VOLUNTAD
PROPIA
.D, S>elVeríallo Pons Guerri.
M,adríd, 231 d-e olCtubl'e ea X9&5.-<Gil
Rol':ks.
'Circular. Exomo. SI'.: He re;uelto
,que loa maestros hel'radores foda'do-
res del CUERPO AUXILIAR SUB-
ALTERiNO DiE.L EJERCITO qt1~
figuran en la siguiente re1a.ción, pasen
a ,ocupar los des tilloS que ~n 1.a mis~a
se ~eg 'S1efia1:a, cau.salldo a;1Jta y ba]a
e·n la 1,llróxima reTista de CO;olisar,i0'
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Gn. ROBLES
Señor...
Manl1el Tira<lo Minarro.
GIL Rom:;;:.s
*:~:f ....::::.~ ~";-.;,. ~ ::~';.'-:: ~;' ...-:
'-eiirdulai:" Exomo. Sr.: He a:esuelt
que las -clases de tropa de~ A~ d
lNiGiEl'fIEROS que a commuaclO11 s
reladonan pasen destinados a los Cne!
pos y Unidades que se ,in?ican,c:;usand
a.lia y 'baja en la proX1ma revista d
Comisario. .
Lo OOlItun.ico a V. E. para su. oonOCI
miento YCll11'llPliroiento. Madrid, 23 d
octubre de 1935.
Del T1MaJ16n de Zapadores JfinadM'~
mlmcYo 8, a la Compaílía de TranSfnl"
sione,s ile la brigada milrta de M4fflt(J1í,
de Ast1Wias
Cabo
Circular. Efx0010. Sr.: He res.ueJot
que el calbo 'tie troIDll>etas· de AE
TIlV:L¡E-RIA a&inn.ila-do a sar>gento." dl
Gruipo mixto núm, 2, Dámaso B~
rroso González, ;pase ~estiI¡ado ~
Grulpo "de Informa'CÍó'11 núm. 3, y l
<cornem _de la ~rupación de MelHl
Juan LÓ'pez Díaz, paSe a continua
sus ·servicios oa:l Gr.u"po de defens
contra -aeronaves "núm. 2. q;ro,bos e
conce¡pto de voluntarios.
·Lo conmnico a V. E. 'Para sn ce
nocimiento y cwmlplimient.o. "1l.ia:dri{
23" de octu'bre de T93'S.
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Del regimiento de TrCtlMmisiones, l/I U
CO'i1~pañír; de Tra11.Smisiones de la brl·
Bada mixta de Montaña de Astwrias,
Cabos
Rafael Díaz Teutor·
'M.anuel S ~íbrÍ1lQ¡ LeaJl.
Am.tOil1ÍO Sá.nchez M.e,l,chá111:
,P~UldelliCio S.i11lCU1eZ Bejeraoo.
Jo.Sté Ral;¡cih<Jl Herná.ndez.
Jaime Mut Giner.
Gecildo C¡¡tmlerana Roo3JS.
TOOlJá.s Ruiz L6¡pez.
Olaudio Datrrena. Ca~rino.
'M"a.nue1 Sáncltez Serrano.
.A11IbOil'Lio Hidalgo Pafios.
Pedro M t1reía Soto.
Anton'¡o (:artía. Peláez.
Amonio Voel¡¡,r.c1e PMejo,
{jSIY'et.a11O Martin.ez Fe¡lguera.
'Fenwndo Gclls::xl0 BláZlCJ.t1'ez.
;Ma,l'Yl:ltel Er4>Ílga ValelllCilt'is',
TrOl'1t'Peta
JOISé AiJJb.er,to' H01·!>el.'<1) H0\10S.
AWl!gados al batallón de Zapadores Mi.
lw4Ci'1"es mlln. 8, (;01110 sobrcmtc$ de
plam.tiUa
Corneta
íFra'l1lCÍS'Co l<'>ernál1dez Ferooooez.
"D. Gregorio Soto Garda.
Para el regi1l1iento de ArtilleríG ligera
mí,m·9
ExCJ1l1o. Sr.: He resuelto que los
pr.acticantes de farmacia del CUER~
PO AUXILIAR SUB.¡'\LTERNO
DIEL EJER.CITO que ng-ura'n en la
siguiente reladón. 'Das·en a servir 10"s
destinos' Q'l1e a "cada 'I1no s"e les se-
ñala.
Lo C0111(uqrco a V. E. para su co-
nocinniell'to y Cl1,'nllplÍJ1t1iento. M~drid,
22 ·de octubre de 1913'S.
GIL ROBLES
D. Ramón AguiJar Martín.
Para el Grlbpo de Artillería de la Cir-
cunscripción, Oriental
Señores General de la s~u'l1doa divi-
sión otg-ánica y Jefe Superior de las
F'U'erzas Militares de Marruecos.
S"eñor Il1terventor ,central de Guerra.
D. Federico Malqued>a Márquez,
D. Eugenio SánclJ.ez Cuadrado, don
Juan Crespo Rosales, D. Ramón Agui-
lar ],{artín, D. José Chacón Carmona,
D. Juan Fernández Sánchez, ]). Ma-
nuel Navarro Parrilla y D. José Ló-
pez Sánchez.
Madrid, 23 de octubre de 193'5·-
Gil Robles.
Señores' Generales," de ,la segunlda y
,quinta ·divisiones or~ánicas y Ce--
'111:!tIndante Militar de Bale2i1'es.
S~ñol' Interventor central de Guerra,
ltrtLAC1ÓN QUE: SE Ct1'A
Excmo. Sr.: He resuelto que el
¡practicante de medicina del CUE·R-
·PO AUXILIAR SUBAL~RNO
DEL E.J\ER,CITO, D. Atilan.Q Mar-
tín Píozarro, den servicio de Aviación
Militar, Escuadra núm. 2, AAse des-
tinad'O en concepto de volu'n~ario a
los Servicios sanitarios mérli'Cos de
Marr"uoecos (ICir·ounscdpci6n Occidel1~
tal).
JL'o oeQlfn!¡l<l1rco a V. E. 'D<t1"3.. su co-
nocimiento y cUl11lP1im'Íe'11to. Ma'l1rid,
2lZ de "octulbre de' 193·S.
Gn. ROl3LEs
ID. RoSIfael Ro'sell1óCo·lI. de. la Je-
,fS"tu'ra de los S,ervircio<s rMl1uaoéuti-
C·OIS de BaleaJl'es, a. 'ISl f~l'l'llnaJCÍa l111iai1al'
de 1a qtl,i:nta dirv:i.si6n olrgánÍJCai. (Y.)
(D, An,to'11io B1.lJlalail11ce Cuenx:a, del
HO'Sipital Militar de Mlwón, a la Mi-
litar <'le la segunda división orgáni~
ca. (V.)
Ma·drid, 22 de octuiQre <te ·19'315......:
Gil RoIbles.
Gn. RO~LES
'Lo comunico a 'V. E. pa.!'a su co- Para el regittm.ento de Caballerw Villa-
nodmiento y cumplimiento. Madrid, rrobledo- núm. 3'
23 de octubre de 1935.
:R.ELACION DE PETICIONARIOS
REL.>\erÓN QUE SE CITA
D. Francisco García Romero, . del
Grupo de Artillería de la Circunscrip-
ción Occidental, al regimiento !le In-
fantería Tarifa núm. 4- (V.)
'D. Callstantino Crespo Bravo, del
regimiento de Artillería ligera núme-
ro 13, al regimiento de Infantería Ba-
leares núm. 39. (V.)
D. Salvador Florido del Río, de dis-
ponible forzoso en Melílla, al regi-
miento de Caballería Villarrobledo
núm. 3. (V.)
.D. Cándido Herrero Ramos, de dis-
ponible forzoso en la octava división
orgánica, al regimiento de Caballería
Farnesio núm. 5. (F.)
ID. Roque Oca Martínez, del regi-
miento de Artillería de Montaña nú-
mero 2, al regimiento de Caballería
Numancia núm. 6. (V.)
D. Basilio García Alonso, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Ingígenas
de Melilla núm. 2, al regimiento de
Artillería ligera núm. 9. (V.)
:rJ; Eloy Alba Marcos, del regil11ien-
to de Caballería Santiago núm. 9, al
regimiento de Artillería liger¡¡. núme~
ro 9. (V.) "
,D. Modesto Me'neses Romero, del
regimiento de Caballecla NumatllCia
uúm. 6, al Grupo de Artillería de la
Circunscripción Oriental. (V. Dere~
cho preferente.)
¡D. Manuel Durán Asensio, del re~
gimíento de Infantería Simancas nú~
mero 40, al regimiento de Artillería
ligera núm. IO. (F. R.)
,D. Alejandro García Rivero, del re~
gimiento de Infantería Simancas nú~
mero 40, al de Inf¡¡,nterfa Pavía l1Ú~
mero IS. (F. R.)
Señor•..
Par,; el rl!gimien#11 de Infa1~teria J'arifa
núm. 4
D. Juan Talta"bul1 Soler, D. 1sidoro
Pérez Creo·fé, D. Basilio Garcfa Alo'n-
so, D. Salvador Florido del Río, don
Juan Quevedo Sanz, D. Ranlón Agui-
lar llartfn, D. Ramón Yubero So-
moza y D. Juan FerOOndez Sánchez.
D. Joaquín Lázaro Ferrer, p. Fé-
lix Maté Navarro, D. Basilio García
Alonso, D. Salvador Florido del Río,
D. Esteban Román -Manzano, D. Mi-
guel Díaz Amor6s, D. Carlos Faz
Pastor, D. Ismael García Par"do, ,don
Joaquín Pérez Victoria, D. Cándi,do
Fraile Solá, D. Florencio García Do~
mflliuez, D. Antonio Noguera Gar-
cía, D, Juan Crespo Rosales, D. Ge-
rudo Nieto Baviano, D. Ramón Agui-
lat· MartÍ11, D. Ramón Yubero So-
mor¡¡. , D. Juan Fer,uál1idez Sá11Ohez.
Par", ~l f'l1gi'l1'1ie1~to de Infal~ter(a Balea-
res núm. 39
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GIL ROBLES
RELACIÓN QUE SE CITA
I..4OO pesetas, por lle'llM treinta jl cuatro
años de senJicia:
1.000 pesetas, por llewr trein:la aiíos de
servicio
Tenillelite, D. Dawid 'Rubio Herrero, a
q>ar.tir de 'Primero de no'viem'bre de 193-5.
seo pesetas por lle'ZIar cinco años de em- .
pIco
Conl'11é!., D. Juan Vqmeg<ta Aréjwla, a
partir !de !\l'r.imero de noviembre de 193'5.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señor Lntervent'!J'í centrall de Guerra.
Lo COil!llUl:Ñco a V. E. paora 511 cono-
cimiento y c~1imienro. M&1-rid, 2lI de
octubre de 19&5-
GIL ROBLES
UCENGIAlS
Señür Comanrl:amte MiHl\:a<I" de Canarias.
Señores'P.resiJdente del1 Consejo de Mi-
nistras (Secretaría: técni= de Marru:e-
eos), Jefe S~rior de!llals Fuerzas
Mili'1:ares de Marruecos e Lmervoo.tOtr
ce(líl!ral de Guer>ra.GIL ROBLli.s
mSPQNIillllES
1E.-mma. Sr.: Co.nfor~con. lo soliCi-
tarlo [lOr el tel1l:eDlte de INFANTERlA
D. \Rlmfa-clil FIlares Butlg.Qs, CC!ll des>tino
en el regim':'ento CaruJ,rias n1ÍJm. I'I (des-
t~amen.to de La Agüera), he <tesuelto
concederle cua<!:r.o meses de liceocia c-o-
louial para Marldd, con arreglo 2;. 10
. 'E~ Sr.: V~ta. 1a ins~'ilCia}}ro-' que detenmioo: .ta orden drcula'l' de .I\)
ll":l.-¡!da, ¡¡mI' el ;f..emente de ARTII;LE~ de jU'lio de 193'0 ~D. O. número I54};
RIA D. Luis Morera Rorner.o de Teja- d<obiemo hateer usa de 13l misma 'l:l.mL véZ
da, disllo'¡],:.h1e yoluntar·io en esa divisioo, que termine las> Escuelas ¡j!rit;cticas el
e!h sÚ¡p1ka de cOlJltfnuar en. dicha situa- ex¡presaid.()l Cuer¡¡:¡o. '
dón, con a,rrez:o al a·roculo cuarto del La co-munico a V. E. ,para su cono-
de::I)Ilto de' 7 de s'é@tiomnlbre ú!1¡timo ('DIA- cimiemo y curnlIl1imiento. Madrid 21 de
RIO OFICIAL nÚlm. 2:07), y CGllllO éste de- -octuibre' de I'93!5. . '
t~r.m'LOO. que no ;p(drán s.:..Iil::iita.I11lJ ~os
s.u1>aiL'l:e.ruoo del Ejé.'1C~to, he resuelto des-
e..<>titr.a.r su ;petición, querla.ntlo diSiJüu{hIe
fo;-zoso en la. mi&'''11a, s-eg-'tlll1 previene el
aI'tÍJcUlo ter.oero deJ1 citado! decreto.
,Lo. comunico a V. E. para su cono-
cimkmto y c1tn;W1iim'<:nr;:-.. Mad.rid, 211 de
octubre de 19315-
Pauíi.no Hema GaT<:Ía.
':Madrid, 213 de octu:Ore de 193t5.-.Gil
Rebies.
P¡R¡OCESAD06
GIL RÓBtllJS
'EXlCmo. Sr.: He N\Bueloo· qUe C1 ca-
~id:án <té INFANTiERIA D. C:wl'1oa. Ji.
ri~,é1l<::¡; CE\lt!t9, 1I.ct~spolli'ble g:Uobe~~~~,:,o"
en eSia dms16n., qu·ec1e. en la; SI·tt'iadiÓll
de "iProoesa:do" en la miSl111ia, con" atrre~
g\lIo al! artÍicUJlo UOIVell0 <jel1 decretO! de 7
d'e.~ti~br~ wl.tl~?¡' (D~O. ~ @j).
Teniente, "D. vicente u.'Sote1l Muñoz,
a 1,)al'Hr de 1 de nCbviembre de '10015,
Sueldo de ,teniente, Sid:i: Mizzia.n Ben
MtOlhainlled. Hadidó, a par<til' de '.Primero
de noviembre de 19I3l5-
:wtadriiU, Z1' de octubre de I'9315.-Gíl
RoIbtles.
1"1'00 pesctas, por llwM once años dc
oficÚ11
AlIférez, n.. Domingo Gon.zálel: ¡ga-
V.M, a. partir de primero de OOIVioembre
de 193'5.
IE:lÓCI11lIO. Sr.: He resoue1to que el te-
11ien.te coroOO -de INFANTERJ:A do.n.
Ca:lb MuñOlZ tGuí, diSlJ.)Onibíle forzo'so
en MeHUa,lIi3lSe a la &itf:uaJCi6tl de .. Pro-
cClSarlo" en la m'!iSaTI/3¡ iP'llWll, 00Ill· arreg!lo
al artÍiCul0 I'lOVeno del1 decreJI:o die 7 de
se¡p.fJÍlettJ/bre 1P'1'6xiil11>O ¡pasado (ID. O. nú-
mero :2i07).
.Lo comU'llfcO a V. E. ¡pa1'al su; COfiO-
ciqniento y ,cUlll1\P'lirnienw. M,aidrik1, :al1 de
octulbre de 1\9'315.
1.300 pcsetas, por llevar t1'cinta 'J tres
aíws de serv-ici{)
S.eñor Jde St.'tlJ,)e·ri<llt" de t.1.s Fll.erzag Mi.
lita1'eS de Mal'l'Ul\lCl:1S..
S,el'ío1' ltUl'Vel1A:or cenJtra.t de Guerra.
GIL ROBLES
PiRJEiMJOiS DE EiFíECTUVIDlAD
Sefíor General de la seadta división 01'-
¡gOOb.
PENSW:NES PARA ALIMENTOS
íF..wmo, Sr.: Vista la in,gtan¡cia pro-
mO'l'idaJ [lO!" doña María. Rada Revilla,
resildente en Laoredo (Santander), en sO'-
lidtu:d de qu,e se cOlrn::ooa 3.1 su hijo don
Hi:pólito Bár.ceria Rada, teni-ente que fué
del At:ma de INGENIEROS, dado de
baoja. en d Ejél"citto !por il1lÚ:til como de~
me11lt.e }}Cil' fin de ail>ríJ úQltilTl1O, 1a. pen-
sioo de ~,so pesetas. diarialS, que para
atlimel1itos fija la óroen circula,,¡- de 5 de
noviembre de 1920 ~C. L. núm. 491'); Jle
reslZdlto ac,<:eder a 10 sdlidt3!do a partir
de ,pr.imero de mSiYo· del corrien:te año,
cu:ya.s cantiidades será,11I salti'Sfe;::'1taSl 'POr
la Delegaci611! .de HalCierocla de Sa.ntail-
<ter y pel1Cibká la. oo·li:citalrrte o pcrsooa
que lega.lmerrte re¡j!roe\Sel1lf:e al iil1ca¡paci-
tado.
Lo comuni'Có a. V. E. para su· cono-
cimien.to y cU111j1)limiento. Marl.rld, 211 de
o,C'tubre de 19315.
GIL ROBLES
Señor' General de la scgtmda divisi6n
org-áni.ca.
Señor Intervento\' c·entra] de Guerra.
.Excmo. Sr.: He resuelto que el sar-
g'Üllto del regimiento de Infanterfa
L-epanto nÍfll1. 2, D. 1M'anuel Farfante
Vargas, pase a situación ele di.$;poni:bte
g-I~bernativo en esa. división con arre-
glo al artículo quinto del decreto de
7 de septiembre último (D. O. nú-
mero 2(7),
Lo comunico a V, E. para su co-
l1odl11íento 'Y cumplimiento. M.ad:í:id,
:es ,de octubre ele 19'35.
St'ñol' Gener.al1 de la ootaJVa di<\¡isión· 01'-
E,"'áni.ca,.
Seáoa' Interventor cen.tral de Guerra.
Excmo. Sl·.: En virtud de 10 dis-
puesto en el estado n,úm. :; .de1 ·de-
creto de 8 de agosto último (D. O. l1Ú-
mero 185), he resuelto que el maestro
guar.niciol1ero del CUiERPO AUXI-
LIAR SUBALTERNO DIE·L ~J.ER-
,. CITiO D. Abe! Zalvez .Molina, del
Grupo mixto de Artillería 11úm. 1,
quede elt situaci6n de disponible for-
ZOSo en Palma de Moa:II0'f'ca, en las (E;::x¡c¡¡oo. Sr.: Vi:s·ta 1ra. prolP!resif:a fo'!'-
condiciones que detel·miJ.ta, el articulo mUJLaida a es.te Dl(!¡platrd:.ailnento' :p0'l' la Je-
tel"cero del decreto de 7 de septiembre tMur.a: del Cuel'lpO de INVA1.[[)'OS
pr6:dmo pasado· (D. O. núm. :2(7), MlLirTAiRES, 1w resuelto c01'l1Oedeél' aa
teniendo derecho preferente para o.cu- jefe yofidaaes. del1 menciOtl1iado Guet'J1)OI
par la primera vacante de su clase,' que fi.gU·~a:ll en 1'lf,laiCÍ611J que eJl'l'lij)ieza CO~l
correspondiente a la antigüedad, que el c<l1'oM1 D. JtI!llI1 Viuiegra Aréj11Ia 'Y
se prodtt:':ca en la güarttici6n. en que termim. 'CO'llJ el suekLo, de 1Jeni·etwe Sidi
servia. . Mi::lZiiM~ Bel1 MtOIhamed Ha¡dJcLí1" los p're·
,Lo c<>lt'l.unico a V. E. !)ua su co- mio19 die ef~H~tividad q1.te Si cada uno, s'e
uocimiento 'Y cU'1nplimiellto. Ma.drid, le' 8Ie!1.a'la, P'O'I' reu'l1Ii'r 1as ,col1ldiiCiOl\1Ó$ que
:23 de ochlbre de 1'03'5. d~termi.ll,a. l¡a '1Ieyc1e 8 ele ju:lio de 19"'11
GIL Ro»r..ms (D. O. núm. 1'50), clecrl!'tlot de 118 de
e.1'Lero de 19124· eD. O. nútl11,' 16) 'Y o,rlC1en
Sel'lor Comandante Militar de Balea- dl'ICU,lal' de :212 de nO;rie\l11ibrle de 1900
't'es. (D. O: mllm. 261)),' delhietrllC10 eI11lJ.)C'zal' a
J.)Ie\'.cibi,rftos a ¡pa,rtir de 'llaos fechas que' se
Seii.or Interventor central de Gu~~ra. .metican.
·D. O. n'IÍm. 2l.43 24 d-e octubre de 193-5
GIL ROBLES
Lo CO<l1l'Ull11cO a: V. E. para su cooo-
clmiemto y cUllIltl.>li:miento. Mad.'1'id, :zln de
octlDre de 193'5-
Señor Geoorail de la primer;¡¡ di;visión
orgánka.
Señor Imervenll:or central de Guerra.
Estaldo M.¡¡,yOit' que frg-ura en. .1a si-
lI;'uiente x:eladón, 'Pase a c.!&r1r_ 1a~
'<1:estinos' q,ue ;¡.,~ca,.da uno se k senala.
Lo com1l'IÚcd a V. E. pa'G su co-
nocimientó y cU,lIllp1inn,iento. Madrid;
22d:e octU!bre de 19.'315.
GIL RoBLES
que esta resa11Xdón sea a¡p:H~e¡;¡ 1
casos anMogos que en lo suoesi¡.¡,;
presenlten.
Lo comunico a: V. E. pa.ra. sU' 0011
ci:tr..ientQ y ct:lJtD/plimient{)" Ma¡ch-,id, IJ
octUlbre de 1'93/5.
. Señor... Señor..•
REEMPLAZO :REI,ACIÓN QUE SE CITA
Seitor...
Circular. 'Excmo. Sr.: Como rest
tado de la subasta ce1ebradfL p.M
Comisión de Compras de Artrlller
(que radica en el Ta,ller de Precisi~
de Artillería) para ad,quisicíón de ro
terial de tra,cci6n mecánica con de
ti1l0 al Ejército, a'llunciada por ,or:d.
ci1étllar <le 3'1 de agosto 'ttltm
(D. O. núm. 200), he resuelto Se el
ven a definitivas la's adjudicacion
Pl'ovisionales propuestas po,r la cita,l
Comisión, adjudicán,dosc los lotes pI
mero, 'segun,do, cuarto y quinto" p,
tllt importe total de 3.596.000 peseta
a la So.cie,dá'd His'pa'n,o-¡S'ttizn, y el lo
ter'cero. en la cifra de 35-8.800, a.:
Socieda,d Española de COllstrucCIC
Naval. .
Al propio tiempo se deberá d:
cumplím:ento a los demás requísit(
que, ele ccmr·orn1i.dad co.n -el pliego (
cO'n,diciornes, han de regir en la ad)!
dicad6n defiltitiVQ. ,
Lo comunico a V. E. pl.wa· IH!'. c.c
l1ocimiento y cumplimiento. M-lMfrf
:?~ de Q,ctubre de 1935.
CUARTA SECCION
ADJUm.CACrÜlNIES
~ ....1 ...
Señor.. ,
SEGUNDA SECCION
CQNCURSOS
Circular. EXOOlfr. Sr.: PaTa. _
veer en la Academia de Sanidaid 1/
litar dos 'p'lazas de ·'f<liI1lIl.1l-céutic
nJ!aYOir'es o 'Primeros, 'Profesores .
cdn:cisiÓJ1. se a'1mrr'Cia el {)Q'ttespo
di.erJlte ,concurso. Los de 10lS refe
rlos ;emípJeos y Cueripo, des,tinad
¡precisamente en Madrid, qqe. dese,
tOltll'ar 'Par.te en él, promov~rán s
'instancias en el tplazo y fo.!'mª, q
estalblece el d-ecreto '!le 8 'lie agos
íHtirn:<> vD. O, nÍ1l111. 183'), teIlieDI
lJ}resoente 'CIUe las .desj.g>na~~ cón
nuarán p-ertenecíemlo a sus' destin
<le p.lantilla. . <
lVo cQl.ll1tU·nico a V. E. 1>ara, sU e
nO'cmeMo y cuIm!Pliimienlf:o. Y'Íiri
22 de oct'Ulbre de 1.q3·':;.
Arma de Infante!1Ía
Cuerpo de Estado May'~
DEMOiLU.crON DiE CUOTA$
IComan'!lante, D~ Trinidald Díaz Gó-lIIl~Z de la C<:muJ..ndanda Militar deCa~~ias, a la séptima divisiQ.n. (V.)
GIL R.OBLES
•••
INTENDENCIA CENTRA""
GON·TAB·ILIDAD
Señor...
Circular. iEx.cmo. Sr.: Vista la i.ns-
tanda iP'rOlll1tQVidál ,pOr el padre. del re-
cluta: den reemiPIlazo de Il~11 y aüsrba;-
mie11lto de Caani,n.real (Tertlel19, n. J1.1al1
José Malteo R<lIl11ero, en sorlkitud de que
le sean devuel1tas. so<> p.eseta'S que ,ingre-
só en Hadeool1' para. reducir. el tiempo
de s.ervkio €!l:J¡ lilas. de su hHo, ¡p;o¡r ha-
ber g,íoo nOllnlb,,;.aK\o a!11'111oo de la, Aca~
IÍla de Ar:tinleda e Ing.n,ie,ros<, allltes,
la fecha sefl.a,1ada para la í1lJCo'rlPora-
"Ó,1lla: lilas de su re-emiPlazo í COJlsíde-
ando C~tle este recluta. no llegó'a in-
!ool1l'>Orars.e l1J f1Jl¡a¡s Y lpor eSlta cirCl1'lllSta,fl-
,cra '110 ha dioSlfrutwOl un sóúó día. 100
~e¡fici();S¡ de re(IUJéiCiM del servido que
'fa c~dQSl, y teniendo en cuenta.Estado Mayor OenM1I"W.". que, si 'bie't1o elb ,preset,te CM,O no se halla
lot>a:s:roúirv:!lIl11elWe COlln¡prel1Jl:1Jdo (!I'ltl~ l<;s pre-
PRIMERA SECCION V'enib e11' el amtfcttlo 4l212' del reglamen-
to de reclutamdento, con:curreol en. édI
DlESTiONlOtS anáJ!og¡o¡s fuooarmentQSl qu.e los que l11oti-
. Vl1Jl'O~l ,1.aJ cil'1Cular de 16 de abriJ. de I~
C' ,_1~_ E ~t.. = 1 f¡C. L. 'l1IÚIn, r,so), he resue1lf:o al:eeder' 1l'o"",", X!C1l:11iO.,;)'1·.: "",oC resu-e· ~ dI' ..:/_ .:/'
I 1 d 1 S ., d a la ~ici6n el lmer~ y u1~-to l'f,ue e tperSOU41 j 'e' 'Ct!.V~C10 e
1 d 1 S"",,·_·L, dl'VI"Sl'~- ¡Para ¡¿ sélPtima <túvisi6n, coanan-Señor Geo.erll>l e, a v","''''UCll UII" D T"¡á.n·d ·nte de Estaldo Ma:yor, " r1l11-
<lit 1ICQ¡, " •• ,' dald D¡az G6!tnez.
SetíÓores General de ij¡a, .sexta d'llVolS,lOl1 :Pan la PI~a Mayor >de 1a Quin~
0I)g'~ e lritel"V'el~tor centra'! de, ta brigada de IttJianterfa (V.alencia),
Guerra'. cOIIllandoa)ttes <loe Infantería .,D. Jos-6
RecacJh.o de Eig'uia y D. Jos'é MiTa-
lles· Bos'cih.
M'aldúd. 212- de octuhre de 1935.-
Gil RoIbIes.
Circular, E:x;cmo. Sr.: He r:sue1to
que el aop.artado cuarto de la clrcular
de 4 <le octubre actual (D. Q. núme-
ro 229)/ se entienda ~c1arado. en el
seltttdo de que la rebaJa del d.lez por
cie11to para las gratLficaci01les que ho¡¡r
se s.atisfacen y subsistan, .no de1:e
aplicarse para aquellas que ~xceptua
.el oárra,fo cuarto del artkulo segund~
del decreto número 6 de 28 de sep-
tiembre último (D. O. núm. .225). ,
Lo comunico a V. E. para su c -
110cimiellto y cumplimiento. Mad
"'2 de octubre de 193'5.
Bxlamo. Sr.: Visto el es.cri1:o de'esa.
división de 3<ieiíl actual, en. el que. rna-
nifiestal V. E. haber dee:la:rado en sItua-
¿ón. de reern:plaa;o provisional {lOr en-
fermo al COl!llWJ.da:tllte m!é¡dico del Cuer-
po de' SA..~illDkW· MIUTAiR D: Ser-
vatndo Casas Fernámez, -con destmo ~
el H05!P'ita1l Miliw. de BUIlgQ&,. he .~e­
suel!f:o c<mfinmar dicha. detenmm.a:clOn, ¡Coman1da,nJe, ID. José Miradles
con a:rr~ a: las instrw:ciones de 5 de BOSClh, de dispon~Me forzosO' en la
junio de 1905 ~C. L. núm. l<Jil};, y or- tercera división, a la Plana Mayor
den circular de 14 de enero de 1918 de la tercera brj,ga¡da de lnfun.tería(C L nú,m. 19)1Surtienrlo efedos a' (Granad'a). (F.)
partir 'de :24 de ~tiem~re w1t~, y ~- ,CO!I113,nda.nlf:e, D. Jasé Re'C'a'Ciho de
jait\do su res-iden<:la. en Allgeclras (¡Ca- Bguia, del Centro de MovilizaciÓ'11'Y
diz). Reserva nÚ)m. 16, a la Plana Mayor
Lo comunico a V. E. paora. SlU cono- d~ la <:ttrinta brigada d>e In;fant-eria
cimietJlto y C1.lll11ll.'1imiel1lto. Marl-r.id, 21X de a (V ) ,
octoore de x9315. • • ,... d' ~~
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Montepío del ,ersulDl de Artillena
BALANCE DE FONDOS CORRESPONDI ENTE AL TERCER TRIMESTRE DE I93S
Existencia anterior '"
DEBE
----
Pesetas
Por 61 títulos de socios "_ ._. ... ... ... ... '"
Beneficio obtenido en la amortización de un
título de 5.000 pesetas nominales de las
obligaciones del Ayuntamiento de Madrid.
ÓI,o(}
15°,00
874,60
450,00
49'8,00
4,50
5,00
200,00
/5,00'
36,00
799·377,25
768'°3'0,35
"""_ I"olól......
799·:m',25
j.:;OOjoo
3·500,00
3·500,00
3·500,00
3·500,00
3·500,00
3·5°0,00
42'4,05
IJi J'" '1' ".Strma el Haber
D. Este-ban G6mez Sánchez.
D. Francisco Garera Sá.n-
chez Sedino ... ... ... ...
D. Felipe Grossi Feruández.
D. Manuel Martos Ortega...
D. Enr:que Gutiérrez Silva.
D. Hilario Garcfa Adam .
D. Andrés Dfaz Gil .
D. :Maximiliano Oxam-bela .
Resto D. Venancio 01za .
Suma el Debe ,.. ...
Cuotas funerarias:
HABER
Descuentos del 20 por lOO del CUPÓll de julio
de 4.373 pesetas de la Dellda pe.rpetua lO'
Akmi1er domicilio social durante el trimestre.
Sueldo oñrial sl!'cretaría durante el trimestre.
Por (l11ebranrn moneda y gastos tesorería du-
rante el trimestre ... ... ... ... ,.. ... .... ...
POI' cu~todia del domicilio social durante el
trimestre .
Por ahono del teléfono durante el trimestre.
Pa:!4o fRcturas de luz durante el trimestre ...
PaIro far1:11tP dJ!'l lm·puestÓ de in'quilinato du-
rante el trimes-tre ... ... ... ... ... .. .
Por limp'eza ne la málquina de escribir ..
Pap;o factura de 4.500 bo,letines núm. 43 ..
Por llevar los boletines a correos .
Pag-o facttltR de 2.000 sobres de oficio .
Por derechos de agencia en la compra del
papel del Estado ... ... ... ... ... ... ... ...
Por p;a~tos de correg¡pondencia. durante el
trimestre ... ... ... ... ... ..~ ... ... ... ... ...
Por redbo,s dejados !ite'abonar por socios baja.
BaJja por haber 1n·c1uído en el balance ante-
rior el cupón de abril, 390.000 pesetas nomi-
nales del 5 por lOO sin impuestos cuand.o
solamente'eran 370.000 pes-etas nominales.
Existe,u.cía de valores en 'Caja: En títulos' de
la Deuda cartillas, metálico y va10r del in-
ventario de muebles, 760.5116,85; en recibos
pendientes, 7.5113,50 : ..
~5,oo
6,00
4·373,00
14·960,00
Por 3'.224 donativos a,.go9to, a
tres pesetas ... ... ... ... ... 9·672
Por 745 ídem, a cuatro .pesetas. 2.!)80
Por 425 ídem, a 'cinco pesetas. 2.12i5
Por ocho ídem (alta), a tres
pesetas (y cuota de entra-
da) ... ... ... ... ... ... ...... 7'2
Por ocho ídem (alta), a cuatro
pesetas (y cuota de entrada). 96
Por un ídem (alta), a cinco pe-
setas (y cuota de entrada). 15
Por 3.23'0 donativos septiem-
bre, a tres peS'etas ... ... ... 9.690
Por 753 ídem, a cuatro pesetas. 3·012
Por 426 ídem, a cinco pesetas. :'Z.IZO
Por cinco ídem (alta), a cua-
tro pesetas (y cuota ·de en-
trada) ... ... ... ... ... 60
Por intereses del pa,pel del Estado de 437.300
pe&etas nominales del 4 por lOO inlterior de
la neuda perpetua (cupón julio) ..
Por intereses del papel del 'Estado de 390.000
pesetas nominales del 5 por lOO sin hnpues-
, tos (cupón de julio) 'H ... ... ... ... ... . ..
Por interes·es del papel del Estado (legado
'D. Rafael Barrios (,q. e. 1" d.) de 4.000 pe-
setas nominales de la Deuda perpett1a del
.... por roo interior (cupón de julio) .
Por intereses de las o'b1igacione$l del Ayun-
tam:ento de Mad·rid del 5,5'0 lpor roo, sin
1mpl~e~tos, de 20.000 p'esetasl1Ominales (cu-
p6n itllio) .
Por do·nativos del socio D. Maliuel Ortega .
Por 3.183 donativos julio, a
tres pesetas .. , ... ... ... ... ~·549
Por 74'1 ídem, a cuatro pesetas. 2.964
Por 419 ídem, a cinco pesetas. 2.095
P(}r 44 ídem (alta), a tres pe-
setas (y cuota de entrada). 396
Por éuatro ídem (alta), a cua-,
tro .pesetas ( y cuota de en-
tr.a.<Ja) ' 48
For seis ídem (alta), a cinco
. 'Pesetas (y cuota de entra-
dá) :.. 90
D. O. núm. 243
• ..lo ....,o.t¡,., , .. lO. 11 _~. _u_....""._. _ 24 de octubre de 1935
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En títulos de la Deuda perpetua del 4 por 100
interior (437.300 pesetas nominales) .
En títulos de la Deuda amortizable del 5
por 100 sin impuestos (410.000 ;pesetas no-
minales) , " o" ••• '"
Legado de la señora viuda de D. Rafael Ba-
rrios (q. e. p. d.) (4.000 pesetas nominales).
En obligaciones del Aynntamiento de Madrid o
·de1 5,50 por 100 sin impuestos (15.000 pe-
setas nominales) oo, Oo, ••• ... o" •••••••••
En el Banco de Vizcay.a, cuenta corriente ...
321.146,60
4.000,00
12·450,00
8465,75
En el Banco de Vizca.ya, libreta núm. 2.263 .
En el Banco de España, cuenta corriente ..
En la Caja Central Militar, cuenta corriente.
Valor de inventario de muebles y enseres .
Fianzas d:el domicilio social ,... .. .
·En poder del Tesorero: Abollarés oo ••••
ldem íd.: Metálico ...... oo' oo' oo. oo' ••••••
En recibos pendientes de cobro
Cap:'tal social -2n este día
5·nt,s5
1.2 59,$0
1·5J3,oO
3·797,63
165,1JO
2453,10
793,57
7-513,5°
:Marlrid, JO de septiembre de 1935.-EJ! tesorero, Vicente Gómcz Rípoll.:-Intervine, el ccntacor, Cirilo ZallcaJo.-
Visto bueno, el presidente, !l{arceli¡lO Arratia.
MADRID, -IYPlil-::tT.A it 1"'-\LL~~ES !lEL M.l-
:- ~S:TE!fIfi DE $..A. nnERR"-"
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DIARIO ÓI:ICIAL 'y: COLEQC10N LEGISLATIVA
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
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Diario Oficial
:I'o.mo.tl de todos los aJios.-TO<tll.Ol! elllCuadeil'"
:I:la1lÚl<I$ eJ3, holandesa !POr trimestr-es, de 1888 a
1930,- a xopeseta.s en. buen nso y a 14 pesetM
nl1cyos.-Tomos enooacLernadoo en i'Ú8'ti<:a. a. 10
:P't\Iletallt D'eS'd.e ~l alío ,!930.-NÚ1t1eroo nuelto>f
oon'\'l!lli{lcmdlentes a loe. alias 192'8 ll1. la f.e<h:J..
1\ o,go iP\!.seta.& UII1:0
,~llUIlfIem;eroo¡¡lIMIIll!llll!lll11llll_IllIIlSIll_ ....q
Número o pliegode1 día •.. 0;25
Número o pliego atrasa.~ ... o.so
SUSCRIPCIONES
OFICiALES (trim.estre) m PARTICULARES (~)
Al_D~<? OFICIAL y Colect:Wn Al DIAlUO OFICIAL y Colección
LeglSlat~va... ••• ••• ••• ....... 10,73 Legislati1.o'Cl... ••• •••. ••• ........ ~I.sO
Al DIARIO OFICIAL... ••• ••• 8,50 m..'\.1 DIARIO OFICIAL... ••• ••• ••• 17.00
A' la CQlect;ión ugisumw ... 2,75 A la' Colección úgisloüvG ••• S.SQ
¡lUlJjlllllllBlITJlmlJllllllll!llll1lWlmBi!lllllllllllJlIllllllillilllll!ll1lllli
Las suscripciones particulares se admitirán, c amo mínimum, ¡por un :semestre, fJri~ m
jlrimero de enero, abril, jtdiq $S octfl1we. En ~ sus crip-eion.es que se hagan deS'Pués de las citadas
fechas., no se se:rv1.Yá,n. números ~trasados ni se hará descuento algu·no p01' este con'tepto ~ 1011
~ecios :fijados. .
Los ,pagos S~ harán por anti.clJpad.Q; al a'liUt ciar las rem~s de fondos p01' Giro 1)Ostal. MI
~i el uúmero F f«ha del resguardo entregado .por la. oficina corrcS'Poodiente.
Las reelam~ de~ o pU~os de 'l: na u otra publi:caeci6n que hayan. dejado de r~cibir
100 seiíores susript~s, serán atendidos< gra1;:l1Ítamente si se ha-cen en: eatos ¡plazos:
Etl.Mlí.>dri~1 las -tl'Cl DLUUo OFlc:rAL, dentro de los dos día.a !iguientes a su fecha, y las de 11'.
Colecci<Jt& úgislativa M 19ua1 ~odo $e tiempo, despué& de rec¡,bir el püege> siguiente aJ que
no haiya ll~o &$U poder. '
h P.1'CYVin.cia6 Y en -el mmn¡jero le MJ,tende:rán AmtPl1a.doB los IlnWiOt'es p1azoa en ocho dIal rI
én dosmese8, r-eweetivam.ente.
PeSiPués de los plazos inr1i("..Mos no i'e1'án astetlldida"l 1M reclamlllCiones y pedMo$ si no Tienen
LtJOOIrl1Pafiada.s de su importe¡ a razón de 0,50 peseta.¡¡ <:ada nÚll.nerO dcl J;)Wll() Oncw. o pJi,ego
0.(1 Coltlcció,. LeghlollrJa.
,En loo pedidos de legislación, tanto 41' D:rARIOS OPlcv.xu ~OOl.o de pliegoo de ColeccfólO úgU.-
lalfU, de.\e seftalar"...... '1llpre, a. más del afio a que oortcsponden, el :MunerO q1(.C cada. ptll~lie1l.'"
ei6n lleva correlat't. • ,J' DIAJUO OFICIAL, t«l. cabeza de la primera plana, y 100 pliegos de C~
'Ucdón al pie de la. misma. y, en, defecto de ésta, iudfiqttenoll 11.& ¡pá.gína& que ~~den el pliCAiO
(J ~llegos que se d~. .
PublicacIones oBclales que se baJIlla de ventilen esta AdminIstracIón
__.....IllIlIIIIllllIlIIllIIlIII__MmIlllllll_IIIlIIIIlDlIWIllpllll1lllll._DBIlI.'.IlIJIIIIIfIIlIlIIllflm-.au&1l1lDlSl
I Colecci6n Legislativa.ITmnol de todos los aJios.-MGS x88x, r1W4.1885. 1887, 1899, 1900 V 19'~9 11 1933, incl1l.1liV'EI.a ,lO peseta! el tome;¡ ellCuailemado en rÚo!ltl.cli':t4 en holan<1:esll.. nuevos, y varios tO<tll.OO QN
ooadernad'08 en hollil.ndesa dedistintoo ~QIl,
fin buen uso, a x'o pesetas 1:omo.-Pliegos Il~{'¡l~
tóls, de variol:l al'ioo, a o.so ~a.& uno.
I
I
La' Administ,raci6n del Diario Oficial y Colección legislativa
" iftd.~etlte de 1:;, Im'P-renta 'Jl TI111er~s de<l :M~n1sterio de :úJ. Guórra. Por eon.si2'11iMJ,te, todoll
los p~idoa de Duftro Oncu.r. ':1 ColeccfóH úgÍl 'latirltl ':1 euatl.tO iltI rela.illón.o CGfI, fttorr ~auutol)fj~ MI
como &'l1ooclos l !uteripcLmes, ltiros y alxm«.r6s, dCOOt'M1 diri/ll:r${l *1 lef1ór AdmiuilltbrM10r del :ou~
lIXO O:rrew. d>C1 Uiniliterio dé la GtIiotra, '1 no. 11. ~rida I~ ,
............ 1IIm.IIII.MUjalU! '1 Inl film u.. 'IlU i Ií, '1bll '! liIIUMI_ JI '~.Il""·_
~NUNCIOS=
LOS OrtCU.L... DlORTARAN A o,Jo PJt8mTI..a u,' LXKh..-pAU.
LOS PAJtTICtJLA.RB8, unm TAR:tJ1'A A :UTA ADMINIITRAClON
Toda la~ '1 «Ü'OI .. 4IrJclrú 111 ..aor~ 4e1 DIAiU:O
, OFICIAr" tW KWItedo .. la ChIemt. '
~," ~.UI"••~IIIIIIlii4IMik"'--~_~!~~~,'~;;~.m'~
--------------~'-~'~:
